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1 Úvod 
V České republice se nachází více jak 6200 obcí, spíše převažují obce do 500 
obyvatel. Strukturu osídlení České republiky lze tedy charakterizovat velkou 
rozdrobeností. Dalším specifikem struktury osídlení je poměrně malý počet 
velkoměst a poměrně velké zastoupení malých a středních měst. 
Evropská unie spíše preferuje jednodušší členění území, rozlišuje tak venkov, 
město, odlehlé oblasti, ostrovy, horské oblasti. V České republice se používá členění 
na venkov a město, ale vymezení venkova a města je v České republice značně 
komplikované.  
Ve druhé polovině 20. století bylo regionální rozmístění obyvatelstva ovlivněno 
procesy urbanizace. Ve všech krajích ČR se výrazně zvýšil počet obyvatel ve 
městech do poloviny devadesátých let. Rostl tak počet obyvatel měst (přirozeným 
přírůstkem, migrací z venkova, administrativním připojením venkovských obcí).  
A počet obyvatel na venkově se tak snižoval, docházelo k vylidňování nejmenších 
sídel. Situace se obrátila a od roku 2000 dochází k úbytku obyvatel ve městě a růstu 
počtu obyvatel na venkově. Největší pokles počtu obyvatel zaznamenávají města 
nad 50 000 obyvatel. Ve všech krajích je zaznamenán mírný nárůst podílu 
venkovského obyvatelstva.  
Po dlouhou dobu byl venkov spojován se zemědělstvím. „Posláním venkova 
ale není v současné době soběstačnost v zajišťování potravin. Spíše je nastolena 
otázka, jak zacházet s krajinou, ve které se buď omezuje po staletí stabilizovaná 
tradiční zemědělská produkce, nebo se hledají nové plodiny (energetické), nebo se 
zdůrazňuje její rekreační potenciál jako nová prioritní funkce.“(BAŠE, 2006) 
S venkovem jsou spojeny také dva pojmy, a to obnova a rozvoj. Tyto pojmy 
lze chápat jako totožné. Dle BAŠE se rozvoj odehrává na plochách, které jsou dosud 
volné (nezastavěné plochy krajiny kolem vesnice) a o obnově se hovoří, když se děje 
cokoliv v rámci existující zástavby.  
 Jelikož roste význam venkova, je potřeba se také touto problematikou 
zabývat. Proto se v devadesátých letech začal formovat Program obnovy venkova. 
Program obnovy venkova je v České republice realizován na celostátní úrovni, 
krajské úrovni, mikroregionální úrovni a obecní úrovni.  
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Program obnovy venkova má povzbudit a napomáhat obyvatelům vesnice  
a samozřejmě také samosprávě, aby usilovali o obnovu a rozvoj vesnice. Program se 
netýká jen obnovy krajiny a fyzického zničení venkova, ale týká se hlavně obnovy 
společenského, kulturního a hospodářského života na vesnici. Do programu se 
mohou zapojit všechny vesnice, které mají zájem o obnovu a rozvoj vesnice, ale také 
jsou ochotny pro obnovu a rozvoj vesnice něco udělat vlastními silami. 
Hlavním cílem práce je analyzovat Program obnovy venkova se zaměřením na 
obecní úroveň. Jelikož dlouhou dobu bydlím v obci Bělotín a tato obec se 
s Programem obnovy venkova seznámila v jeho počátcích (v roce 1991), zvolila jsem 
si téma diplomové práce Program obnovy venkova na Bělotínsku.  
První část této práce je zaměřena na teoretická východiska, tedy vysvětlení,  
co je to regionální rozvoj, regionální politika a region, které s problematikou rozvoje 
venkova souvisí.  
Druhá část se zabývá sociálně ekonomickou charakteristikou mikroregionu 
Bělotínsko, tedy geografickým vymezením obce, demografickým vývojem, 
ekonomickou situací, vybaveností obce, sportem, kulturou a volnočasovými 
aktivitami v obci a v poslední kapitole strategickými a plánovacími dokumenty, které 
jsou zpracovány v obci Bělotín. Součástí této kapitoly je i vývoj Programu obnovy 
venkova v České republice. 
Poslední část je věnována Programu obnovy venkova, který byl zpracován 
v roce 1992, následně aktualizacím pro období 2007 – 2010 a 2011 – 2014 a jejich 
vyhodnocením. Dále jsou v této části uvedena doporučení pro další rozvoj obce  
a také je v této části zpracován návrh Programu obnovy venkova pro období 2015 – 
2018. 
V práci byly použity tyto metody: 
 Pro popis dosavadních poznatků byla použita metoda deskriptivní, 
 Při zpracování tabulek byla použita metoda statistického zpracování 
dat, 
 Pro analýzu informačních zdrojů a dat a následnou syntézu dat byla 
použita metoda analyticko – syntetická. 
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2 Teoretická východiska 
2.1 Regionální rozvoj 
Regionální rozvoj je poměrně mladá záležitost, otázky, které se týkají 
regionálního rozvoje, se na odborné úrovni řeší přibližně 70 let.  
Není jednoznačná definice, co to regionální rozvoj vlastně je. Přesto přístupy 
k regionálnímu rozvoji jsou společné, tedy chápou regionální rozvoj „ jako rozvoj 
území samotného i jako činnost, kterou vykonávají v území představitelé veřejné 
správy, aby rozvoj území podpořili.“ (Maier, 2012) 
„Regionální rozvoj zahrnuje různé složky jako je hospodářský rozvoj, sociální 
rozvoj nebo rozvoj jednotlivých dílčích složek, jako například rozvoj dopravy, 
podnikání apod., i když ve většině případů realizace rozvojových aktivit některé části 
nebo složky převažují. Jednotlivé složky regionálního rozvoje jsou spolu propojeny, 
takže v případě důrazu na ekonomický rozvoj je potřeba se zabývat také jeho 
sociální dimenzí, například vzdělaností obyvatelstva nebo demografickou situací 
apod., a jeho rozměrem vztahujícím se k životnímu prostředí ovlivňuje kvalitu 
pracovní síly a jako taková je propojena s hospodářským rozvojem regionu. Sociální 
a ekologická složka tedy ovlivňují trh práce a dostupnost pracovní síly.“ (Maier, 2012) 
Smyslem regionálního rozvoje „ je zlepšování podmínek v regionu tak, aby se 
udržoval či rostl blahobyt jeho obyvatel. Zlepšování podmínek v hospodářské oblasti 
znamená jak ekonomický růst, tak změny ekonomiky, které umožňují přizpůsobení 
regionu měnícím se podmínkám, ať už vnitřním nebo vnějším. V sociální oblasti 
zlepšování podmínek spojených s rozvojem regionu znamená lepší sociální 
prostředím v užším smyslu pak lepší sociální služby, zdravotnictví a školství. 
Součástí zlepšování podmínek v regionu je i zlepšování kvality životního prostředí 
obyvatel, které sice samo o sobě však k rozvoji regionu nevede, vytváří však 
podmínky pro rozvoj hospodářství a rozvoj v sociální sféře.“ (Maier, 2012)  
„Možností rozvoje regionu jsou různé. Obecným kritériem pro rozhodování  
o tom, jak nasměrovat úsilí o podporu regionálního rozvoje, je dlouhodobá 
udržitelnost, což se týká hospodářského rozvoje, spojeného s růstem 
konkurenceschopnosti, tak i šetrného přístupu k životnímu prostředí, bez zbytečného 
plýtvání zdroji v regionu.“ (Maier, 2012)  
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2.1.1 Aktéři regionálního rozvoje 
Mezi aktéry regionálního rozvoje řadíme obyvatele, firmy v regionech, které 
zde působí nebo do něj přicházejí, veřejná správa nebo také neziskové organizace. 
„Aktéři mohou vytvářet různé zájmové skupiny i napříč obory, s cílem prosazovat 
svoje různé zájmy, preference, potřeby, či jen představy o budoucnosti rozvoje 
daného regionu.“ (Maier, 2012) 
Aktéry regionálního rozvoje lze zkoumat na několika úrovních. Jedním z typů 
prosazování regionálního rozvoje je směrem „zdola nahoru“. Aktéry regionálního 
rozvoje lze tedy rozlišit na různé úrovně veřejné správy: 
 „Obec 
 Obcí zřizované organizace (kulturní a sportovní zařízení, školy) 
 Významní podnikatelé 
 Zájmová sdružení 
Na mikroregionální úrovni rozlišujeme: 
 Management svazků a obcí 
 Obce 
 Místní akční skupiny 
Na krajské úrovni rozlišujeme: 
 Kraj 
 Svazky obcí 
 Místní akční skupiny 
 Územní orgány státní správy 
 Podnikatelská sdružení 
 Nezisková sdružení 
 Vysoké školy 
Na státní úrovni rozlišujeme: 
 Ministerstvo pro místní rozvoj 
 Ostatní ministerstva 
 Kraje 
 Svaz měst a obcí 
 Celostátní zájmová uskupení (Hospodářská komora ČR, Agrární 
komora ČR)“ (KADEŘÁBKOVÁ, PEKOVÁ, 2012) 
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2.1.2  Přístupy k regionálnímu rozvoji 
Regionální rozvoj je možné chápat ve dvou přístupech, a to praktickém  
a akademickém.  
„Praktický přístup v regionálním rozvoji je chápán vyšším využíváním  
a zvyšováním potenciálu daného systematicky vymezeného prostoru. Zvýšení  
a vyšší využití se projevuje v lepší konkurenceschopnosti soukromého sektoru, 
životní úrovni obyvatel a stavu životního prostředí. Potenciál regionu lze hodnotit 
pomocí ukazatelů hrubého domácího produktu na obyvatele, míry nezaměstnanosti, 
průměrné mzdy, vzdělanostní struktury, kvality a dostupnosti infrastruktury atd. 
Přírodně - geografický potenciál lze hodnotit množstvím a kvalitou nerostných 
surovin, znečištěním ovzduší, vod nebo půdy.“ (Wokoun, 2008)  
Podle akademického přístupu je regionální rozvoj chápán jako „aplikace nauk, 
zejména ekonomie, geografie a sociologie, řešících jevy, procesy, vztahy 
systematicky vymezeného prostoru, které jsou ovlivněny přírodně – geografickými, 
ekonomickými a sociálními podmínkami v daném regionu.“ (Wokoun, 2008) Tento 
přístup je často nazýván regionalistikou nebo také regionální vědou.  
Schéma: Pojetí regionálního rozvoje a regionální politika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Wokoun, René a Jan Malinovský. Regionální rozvoj. s. 12 
2.2 Regionální politika 
Regionální politika ovlivňuje na základě poznatků o regionálním rozvoji 
samotný regionální rozvoj a také má zpětně vliv na regionální politiku. Tedy 
regionální politika „ je veřejnou politikou, která využitím socioekonomických nástrojů 
ovlivňuje rozmístění hlavních socioekonomických zdrojů aktivit za účelem 
harmonického rozvoje regionů.“ (Wokoun, 2008) 
Regionální rozvoj 
 Aplikace nauk (geografie, 
ekonomie, sociologie) 
 Akademický přístup 
Regionální rozvoj 
 Vyšší využití a zvýšení 
potenciálu regionu 
 Praktický přístup 
Regionální politika 
 Ovlivnění rozmístění 
socioekonomických aktivit 
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Regionální politiku lze definovat jako soubor intervencí, zaměřených podle 
konkrétní situace státu a jeho regionů a podle očekávaných vývojových tendencí,  
na podporu opatření, která vedou k růstu ekonomických aktivit a rozvoji infrastruktury 
a samozřejmě i lepšímu územnímu rozložení. 
 „Regionální politika je koncepční a výkonná činnost orgánů veřejné správy, 
jejímž cílem je: 
 přispívat k rozvoji jednotlivých regionů, 
 snižovat rozdíly mezi ekonomickou a sociální úrovní jednotlivých 
regionů, 
 podporovat hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých regionů.“ 
(MALINOVSKÝ, SUCHÁČEK, 2006) 
Existují dvě základní pojetí regionální politiky, a to tradiční a moderní. 
„Tradiční regionální politika se zaměřuje na snižování regionálních rozdílů, používá 
meziregionální přerozdělování, orientuje se na otázky lokalizace kapitálu, využití 
surovin. Zaměřuje se na velké firmy, vyznačuje se značnou centralizovaností. 
Moderní regionální politika se orientuje zejména na problémy související s procesem 
rychlé restrukturalizace, podporuje inovativnost.“ (WOKOUN, 2008 ) 
Moderní regionální politika se spíše zaměřena na zvyšování konkurenceschopnosti 
regionů a snižování disparit1 (endogenní přístup).  
2.2.1 Regionální politika v EU 
„Rostoucí blahobyt obyvatel v zemích Evropské unie a vnitřní otevřenost  
pro její obyvatele i podnikatele nejsou náhodné a rovněž souvisí s evropským 
integračním procesem, jeho cíli, institucemi a politikami.“ (WOKOUN, 2008) 
Postupným rozšiřováním Evropského společenství se projevily rozdíly v hospodářské 
a sociální oblasti. Proto tedy rostl význam jedné z politik EU, regionální a strukturální 
politiky. Prostřednictvím této politiky se EU a členské státy snaží snížit rozdíly 
v životní úrovni mezi regiony. „Regionální politika Evropské unie se zaměřuje  
na vyvážení hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony, a hraje 
důležitou roli při budování jednotného trhu. 
                                            
1
 Regionální disparity = „rozdílnost nebo nerovnost znaků, jevů či procesů majících jednoznačné územní 
umístění (lze je alokovat ve vymezené územní struktuře) a vyskytujících se alespoň ve dvou entitách této územní 
struktury.“ (KUTSCHERAUER, 2012) 
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Politika soudržnosti prošla významným vývojem. Z politiky zaměřené  
na podporu regionů postižených útlumem těžkého průmyslu a na zaostalé venkovské 
regiony bojující o finanční prostředky se vyvinula v jednu z nejdůležitějších politik EU, 
která má v Evropě zajistit konkurenceschopnosti ve světě a pomoci čelit výzvám  
21. století.“ (EUROSKOP) 
Již od počátku integrace vznikly finanční nástroje a iniciativy Společenství. 
Evropský sociální fond existuje od roku 1958, v roce 1962 vznikl Evropský 
zemědělský podpůrný a záruční fond a v roce 1975 vznikl Evropský fond pro 
regionální rozvoj. 
V roce 1968 bylo také zřízeno Generální ředitelství pro regionální politiku, 
které spadalo pod Evropskou komisi.  
„Vznik politiky soudržnosti se datuje do 70. let, kdy do Evropského 
společenství vstoupily státy s méně rozvinutou ekonomikou nebo silnými 
regionálními disparitami. V roce 1972 byl přijat dokument, který regionální politiku 
označil za zásadní faktor posilování Společenství. Legislativu pro integrovanou 
regionální politiku zavedl až Jednotný evropský akt (JAE) v roce 1986. Po přijetí JAE 
došlo k rozvoji politiky soudržnosti ve vztahu k jednotnému vnitřnímu trhu a zaměření 
na podporu méně rozvinutých oblastí. Hospodářská a sociální soudržnost se stala 
jedním z cílů Společenství a byly zavedeny základní principy politiky soudržnosti: 
princip koncentrace, programování, partnerství a doplňkovosti.“ (EUROSKOP) 
V roce 1993 byly zavedeny Maastrichtskou smlouvou nové nástroje, instituce 
a principy, vznikl tak Fond soudržnosti, Výbor regionů a princip subsidiarity.  
Politika soudržnosti byla ovlivňována od roku 2000 Lisabonskou strategií  
a také připravovaným rozšířením EU o 10 států, mezi tyto státy patřila i ČR.  Většina 
regionů se tak mohla ucházet finanční podporu ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. 
Také od roku 1989 existuje program PHARE, který doplnil nástroje 
předvstupních strukturálních politik, a dalším předvstupním programem byl program 
pro rozvoj zemědělství a venkova, program SAPARD2. 
                                            
2
 Program Sapard byl určen pro deset kandidátských zemí do EU. Tento program měl kandidátským zemím 
pomáhat při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis communautaire vztahujícímu se ke Společné 
zemědělské politice, strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských sektorech a na venkově. Program 
Sapard pomohl České republice čerpat finanční prostředky z fondů EU a zjednodušil ČR vstup do struktur 
Evropských společenství. V České republice byl zveřejněn v dubnu roku 2002 (Celkově bylo předloženo 3000 
projektů a k 31. 12. 2003 kdy končilo uzavírání smluv, bylo uzavřeno 1692 smluv na částku přibližně 4,5 mld. Kč.) 
Proplácení projektů z programu Sapard skončilo 30. 11. 2005, kdy byly vyčerpány přidělené finanční prostředky, 
které měla ČR k dispozici. Celková alokace v letech 2000 – 2003 byla ve výši 3,9 mld. Kč. 
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Pro programovací období 2007 – 2013 bylo celkově na politiku soudržnosti 
vymezeno 347,410 mld. eur. Také byly v roce 2006 přijaty „strategické obecné 
zásady Společenství pro soudržnost“, které stanovují zásady a priority pro toto 
programovací období.  
Politika soudržnosti se ve vymezeném období 2007 – 2013 zaměřuje  
na koncentraci zdrojů na nejchudší členské státy, prioritami jsou růst zaměstnanosti 
a inovace. Nejvíce prostředků bylo soustředěno do dopravy, lidských zdrojů, vědy  
a výzkumu, udržitelného rozvoje a informační společnosti.  
Tabulka 2. 1: Cíle a fondy regionální politiky EU pro období 2007 - 2013 
Cíle 2007 - 2013 Fondy 2007 – 2013 
Konvergence Evropský fond regionálního rozvoje 
Evropský sociální fond 
Fond soudržnosti 
Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 
Evropský fond regionálního rozvoje 
Evropský sociální fond 
Evropská územní spolupráce Evropský fond regionálního rozvoje 
Zdroj: https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 
Pro nové programovací období 2014 - 2020 byly stanoveny fondy, které  
se budou zaměřovat na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova  
a Společné námořní a rybářské politiky. Tyto fondy by měly spadat pod společný 
fond, a to Evropské strukturální a investiční fondy. Mezi strukturální fondy budou 
ovšem spadat pouze Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. 
Dalšími fondy jsou: Fond soudržnosti, Evropská zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský námořní a rybářský fond.  
Evropský fond pro regionální rozvoj (fond by měl být zaměřen na podporu 
investic pro malé a střední podnikání, budování infrastruktur pro základní služby 
podnikatelům a obyvatelům, na investice pro využití vnitřního potenciálu regionů  
a pro vytváření sítí a také na investice do vědy a výzkumu)  
Evropský sociální fond (měl by být zaměřen na podporu zaměstnanosti, 
mobilitu pracovních sil a podporu sociálního začlenění a na boj s chudobou) 
Fond soudržnosti (zaměřen na investice do infrastruktury ve vybraných oblastech: 
dopravní infrastruktury, energetiky a životního prostředí) 
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (zaměřen na podporu 
konkurenceschopnosti zemědělství, vyvážený rozvoj venkovských oblastí  
a udržitelné nakládání s přírodními zdroji) 
Evropský námořní a rybářský fond (zacílen na podporu akvakultury). 
Fondy a cíle pro programovací období 2014 – 2020 jsou znázorněny 
v následujícím obrázku. 
 Obrázek 2. 1: Fondy a cíle pro programové období 2014 - 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: SSR ČR 2014 - 2020 
 
Mimo tyto fondy existují Iniciativy Společenství. Iniciativy jsou specifické 
programy, které jsou zřizovány Evropskou komisí k řešení problémů na území EU.   
Pro programové období 2007 – 2013 se jednalo o:  
 INTERREG III – iniciativa zaměřená na podporu příhraniční, nadnárodní  
i meziregionální spolupráce s cílem vyváženého, harmonického a udržitelného 
rozvoje Společenství 
 URBAN II – iniciativa založená na podporu udržitelného rozvoje měst 
 LEADER + - iniciativa založená na rozvoj venkova 
 EQUAL – iniciativa zaměřená na nadnárodní spolupráci zaměřenou na boj 
proti diskriminaci a rozdílnosti na trhu práce 
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2.2.2 Regionální politika v ČR 
Regionální politika v ČR si klade za cíl rozvoj regionů, který je zaměřen  
na soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti. Hlavním orgánem, regionální 
politiky České republiky je Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokumentem regionální 
politiky je v současné době Strategie regionálního rozvoje České republiky. Strategie 
regionálního rozvoje představuje základní koncepční dokument, který se týká 
regionálního rozvoje, jedná se o střednědobý dokument. Strategie zaručuje 
provázanost regionální politiky EU a národní politiky a dalšími odvětvovými 
politikami, které ovlivňují rozvoj území. Ze strategie také vycházejí rozvojové 
programy, které jsou financovány z národních zdrojů nebo spolufinancované  
z financí EU. 
Struktura dokumentů pro realizaci regionální politiky v ČR 
Dokumenty, prostřednictvím kterých se realizuje regionální politika, se dělí 
z hlediska časového určení na: strategické, programové, operační a z hlediska 
řídícího subjektu na: celostátní, regionální a municipální. V následující tabulce č. 2. 2 
jsou uvedeny dokumenty a zařazeny do příslušné kategorie. 
Tabulka 2. 2: Dokumenty pro realizaci regionální politiky v ČR 
 Celostátní Regionální Municipální 
Strategické 
dokumenty 
Strategie regionálního 
rozvoje České republiky 
Národní strategický 
referenční rámec 
Strategie rozvoje kraje 
Územní plán velkého 
územního celku 
Strategický plán rozvoje 
obce 
Územní plán obce 
Programové 
dokumenty 
 
Státní program 
regionálního rozvoje 
Program rozvoje 
územního obvodu kraje 
Regionální operační 
program 
 
Program rozvoje obce 
Operační 
dokumenty 
 
Plán 
Projekt 
Rozpočet 
Plán 
Projekt 
Rozpočet 
Zdroj: Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ Ostrava 2012 
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Regionální politika se také zaměřuje na specifické problémy rozvoje měst  
a venkovských regionů. Proto dalším programem, který existuje v České republice, 
ale nepatří mezi základní dokumenty regionální politiky, je Program obnovy venkova. 
Je to regionální rozvojový program, který je spíše sektorový, protože má celoplošný 
charakter.  
  V České republice je tento Program prováděn od roku 1991 pro venkovské 
obce a od roku 1999 také pro venkovské mikroregiony3. Jedná se o jediný cílený 
program rozvoje venkova.  
„Program obnovy venkova je z právního hlediska koordinačním dokumentem, 
který nemá formu obecně závazného předpisu. Obsah programu se neřídí závazným 
předpisem, podle zákonu o obcích (zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění)  
má místní samospráva obce povinnost stanovit věcné požadavky obce na investiční 
činnost, rozšiřování a zkvalitňování služeb pro obyvatelstvo.“ (PERLÍN, 1993) 
Hlavním cílem Programu obnovy venkova je „celková obroda duchovní, 
ekonomické a společenské stránky života na venkově, tak aby se vesnické oblasti 
staly velmi oblíbeným místem nabízejícím plnohodnotný život, který by byl  
v základních směrech srovnatelný se životem ve městech, při samozřejmém 
zachování přirozených výhod venkovského prostředí.“ (KUTSCHERAUER, 2012) 
„Tento program podporuje obyvatele venkovských obcí a jejich samosprávy, 
aby v prvé řadě vlastními silami, ale i s využitím státních dotací, usilovali o obnovu 
venkovské zástavby, občanské vybavenosti, veřejných prostranství a zeleně,  
o celkově harmonický rozvoj zdravého životního prostředí a o udržování přírodních  
a kulturních hodnot venkovské krajiny, o podporu vzdělávání, poradenství apod.“ 
(KUTSCHERAUER, 2012) 
V rámci České republiky se regionální politika provádí v rámci státu a v rámci 
krajů.  Velmi důležitým pro regionální politiku je zákon č. 248/ 2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje. V zákoně o podpoře regionálního rozvoje jsou vymezeny čtyři 
typy regionů, které je potřeba podporovat. 
 
 
                                            
3 Venkovský mikroregion je dobrovolné sdružení obcí, které usiluje o společné řešení problémů, které územně 
či věcně překračují administrativní hranice jednotlivých obcí.  
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1) Regiony se soustředěnou podporou státu 
 Strukturálně postižené regiony (regiony s negativními projevy 
strukturálních změn, v nichž dochází k útlumu odvětví a výrobních 
podniků a k růstu nezaměstnanosti) 
 Hospodářsky slabé regiony (vykazují nižší úroveň hospodářského  
a sociálního rozvoje ve srovnání s průměrem ČR) 
 Venkovské regiony (regiony s nízkou hustotou zalidnění, klesajícím 
počtem obyvatel, vyšším podílem zaměstnanosti v zemědělství) 
2) Ostatní regiony (například regiony postižené živelnými pohromami, 
s narušeným nebo poškozeným životním prostředím, apod.) 4 
2.3 Region  
Region lze definovat jako „část geografické sféry s komplexem přírodních  
a socioekonomických prvků a procesů, které se vyznačují specifickým rozmístěním, 
uspořádáním, mírou integrace a vlastní prostorovou strukturou s vnitřní zákonitou 
podobností.“ (MALINOVSKÝ, SUCHÁČEK, 2006) 
 „Jako region jsou chápána území různého druhu, rozlišování podle svých 
charakteristik. Obecně lze rozlišit regiony fyzické, vytvářené území se stejnými  
nebo obdobnými přírodními podmínkami a vymezené přirozenými bariérami  
nebo rozhraními, jako jsou pohoří, pobřeží moře, velkých vodních toků nebo jezer, 
rozsáhlé bažiny apod., dále administrativně – správní, tedy pevně vymezenými 
hranicemi a funkční území, které v nějakém ohledu funguje jako jeden celek, namísto 
pevných hranic bývá funkční region vymezen spíše přechodovými rozhraními.“ 
(MAIER, 2012) 
Pokud se hovoří o regionálním rozvoji, je důležité zkoumat ekonomické, 
administrativní a sociální vlastnosti regionu. Za regiony lze považovat oblasti  
se společnou neobvyklou specializací, jako je například turistika, těžká průmyslová 
odvětví nebo zemědělství. „Všeobecně se za charakteristiku regionů vymezovaných 
pro účely regionálního rozvoje označují území, která mají určitý minimální 
hospodářský a sociální potenciál a jejichž území k sobě náleží, například proto,  
že lidé dojíždějí za prací do města, které je centrem regionu, z jeho zázemí.“ 
(MAIER, 2012) 
                                            
4
 Zákon č. 248/ 2000 Sb. 
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„V mnoha případech je administrativní funkce regionu hlavním kritériem pro 
jeho vymezení. Pro účely regionálního rozvoje však stále platí požadavek určitého 
minimálního hospodářského a sociálního potenciálu. V jiných souvislostech  
se pojmem region mohou nazývat i různá jinak vymezená území, například 
přináležející k sobě z kulturního či historického hlediska apod.“ (MAIER, 2012) 
Také se v regionálních vědách používají různá kritéria pro vymezení regionů. 
„Kritérium homogenity spojuje územní celky do homogenních regionů, které vykazují 
podle určitých indikátorů znaky podobnosti (příkladem indikátorů jsou míra 
nezaměstnanosti, příjmy, podíl zaměstnanosti v hospodářských sektorech). Kritérium 
funkčnosti zase spojuje územní celky do funkčních regionů, které jsou vzhledem 
k určitým indikátorům silně provázané. Na ohraničení funkčních regionů se často 
používá kritéria denní dojížďky. Přitom se připojují ke střediskovému sídlu ty územní 
jednotky, ze kterých určité procento bydlících zaměstnanců dojíždí denně  
do střediskového města. Také se pro vymezení funkčních regionů mohou využít 
kritéria jako dojížďka za službami, dodavatelsko – odběratelské sítě, atd.“ 
(MALINOVSKÝ, SUCHÁČEK, 2006)  
2.3.1  Základní typologie regionů České republiky  
„Typologie porovnává rozvojové znaky obcí resp. ORP i ve vazbě  
na podmínky osídlení a prostorovou strukturu sociálně ekonomických jevů.  
Za pozitivní rozvojové znaky územní jednotky lze považovat situaci, kdy územní 
jednotka 
a) Vykazuje znaky a charakteristiky obvykle tvořící předpoklad relativně 
příznivého rozvoje (populačního, ekonomického, sociálního, stavebního, 
aj.) a to z hlediska 
 Sociálně ekonomické struktury obyvatelstva 
 Polohového potenciálu 
b) Anebo již v současnosti se rozvíjí zřetelně dynamičtěji než jiné jednotky 
Negativní rozvojové znaky představují periferní území. Identifikace 
rozvojových, resp. Nerozvojových znaků územních jednotek tak spočívá ve třech 
rovnocenných sektorech: 
1) Sociálně – ekonomický potenciál jednotky 
2) Polohový potenciál jednotky 
3) Dynamika vývoje jednotky v určitém aktuálním období 
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Na základě této metody hodnocení, je území České republiky rozděleno na tři 
základní typy z hlediska rozvojových znaků: 
1) Rozvojová území 
2) Stabilizovaná území 
3) Periferní území 
a dále v kombinaci s ukazateli hustoty zalidnění a počtu obyvatel jsou tyto typy dle 
stupně urbanizace území rozděleny na urbanizované oblasti a venkov.“ (MMR, ČR, 
2013) 
„Region lze tedy obecně charakterizovat jako účelově vymezené území,  
jehož hranice jsou dány vymezenými funkčními vazbami anebo společnými 
charakteristikami fyzikálními, přírodními, klimatickými, ekonomicko – sociálními, 
etnickými, jazykovými atd.“ (MALINOVSKÝ, SUCHÁČEK, 2006) 
Za region se může považovat území o různé velikosti, tedy „regionem  
je nazýváno území střední Evropy, jeden či více krajů v České republice jsou 
nazývány regiony soudržnosti, samotné kraje mohou být nazývány taktéž regiony,  
ale regionem respektive mikroregionem jsou i menší oblasti, například území obcí 
s rozšířenou působností. Jako mikroregiony jsou někdy nazývány též území 
pověřených stavebních úřadů nebo území dobrovolných svazků obcí.“ (MAIER, 
2012) Mikroregionem nazýváme také území, které vznikne spojením dvou a více 
základních územních jednotek, tedy obcí. V České republice mají mikroregiony 
převážně venkovský charakter.  
Jelikož je práce zaměřena na Program obnovy venkova, je v následující části 
vymezen venkov, který lze také považovat za region (účelově vymezené území).   
2.3.2  Venkov 
Venkov je v ČR „vymezován jako soubor venkovských obcí, kdy statistickou 
hranicí pro jejich vymezení je 3000 obyvatel. Existují však i typické venkovské obce, 
které mají obyvatel více a podle tohoto kritéria venkovem nejsou a naopak existuje 
mnoho měst, která jsou pod touto hranicí počtu obyvatel.“ (MMR ČR, 2013) 
Podle metodiky OECD5 je kritériem pro vymezení venkova hustota obyvatel 
podle jednotek NUTS 3.6  
                                            
5
 OECD – organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která koordinuje ekonomickou a sociálně 
politickou spolupráci členských zemí. 
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Venkov je možné rozlišit podle toho, kde se venkovské obce rozkládají, „lze 
tedy vymezit tři typy venkovských regionů: 
 Venkovské oblasti v zázemí velkých měst – jsou ovlivněny převážně 
suburbanizací a zaznamenávají výrazný nárůst své populace jejich 
rozvojové a zvlášť investiční priority (Obyvatelé pracují především  
ve výrobě a ve službách v rámci dojížďky do spádových měst,  
ale zároveň je většina půdy využívána pro zemědělství.) 
 Průměrně rozvinuté venkovské oblasti ve větší vzdálenosti od velkých 
sídelních center, ale s dobrým dopravním spojením, ve kterých  
se nachází rekreační potenciál pro zázemí městských oblastí.  
 Periferní venkovské oblasti – řídce osídlené, izolované od spádových 
měst a hlavních dopravních sítí“ (MMR ČR, 2013) 
Typické znaky venkova: 
 „Podíl zemědělství na hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství byl 
v roce 2010 přibližně 1, 76 %, 
 Podíl výdajů ze státního rozpočtu pro zemědělství činil 4, 1 % v roce 2010, 
 Vývoz agrárních výrobků poklesl na 4, 23 a dovoz se taktéž snížil na 5, 83 %, 
 Klesající podíl zaměstnanosti v zemědělství (podíl zaměstnanosti 
v zemědělství na celkovém počtu pracovníků byl v roce 2010 pouze 2,7 %), 
 Většina podniků zaměřena na živočišnou výrobu, převážně podniky tvořeny 
fyzickými osobami.“ (MMR ČR, 2013) 
Bariéry udržitelného rozvoje venkovských oblastí v ČR 
 „Stárnutí venkovské populace a vysídlování venkova, 
 Nízká daňová výtěžnost malých obcí, nedostatek finančních prostředků  
pro řešení problémů, 
 Velmi malé zastoupení malých a středních konkurenceschopných podniků  
na venkově, 
 Nedostatečná dopravní obslužnost venkovských obcí, 
                                                                                                                                        
6
 NUTS jsou jednotky EU vytvořené pro statistické účely a pro porovnání ekonomických ukazatelů 
zemí, které jsou členy EU. Dělí se na: NUTS 0 a NUTS 1 – ČR, NUTS 2 – Regiony soudržnosti, NUTS 
3 – kraje, LAU 1 – okresy a LAU 2  - obce. 
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 Hustá sít pozemních komunikací na jedné straně podporující integraci 
venkovského prostoru s jejich spádovými centry, ale zároveň katastrofálním 
stavem komunikací III. třídy a místních komunikací, 
 Rozvolňování zastavěného území některých venkovských sídel na úkor volné 
krajiny, 
 Pestrá struktura území z hlediska zastoupení různorodých kultur (lesy, louky, 
pastviny, vodní plochy), avšak se značně potlačenými environmentálními 
funkcemi krajin, 
 Velká diferenciace mezi vlastnictvím a užíváním zemědělské půdy (cca 88 % 
zemědělské půdy je obhospodařováno v nájmu) jako limitující faktor v oblasti 
zemědělské výroby, 
 Nevyváženost a vzájemná rozpornost zájmů jednotlivých složek 
zemědělského sektoru (zemědělská půda je dosud ve vlastnictví drobných  
a středních majitelů, provozní, skladovací a technologické prostory jsou  
ve vlastnictví soukromých podnikatelů, potravinářský průmysl stejně  
jako velkoobchodní sítě ovládají z velké části zahraniční společnosti), 
 Odliv a nedostatečná přítomnost veřejných služeb z venkovského prostoru.“ 
(MMR ČR, 2013) 
Obec Bělotín lze tedy podle definice považovat za venkovskou obec, co se týče 
typologie, obec se spíše řadí k venkovské oblasti v zázemí velkých měst s dobrým 
dopravním spojením, ikdyž se poblíž obce velké město nenachází.  
3 Sociálně - ekonomická situace mikroregionu 
Bělotínska 
Tato část je zaměřena na sociálně – ekonomickou charakteristiku 
mikroregionu Bělotínska. 
3.1 Geografické vymezení obce 
Obec Bělotín se nachází ve východní části Olomouckého kraje, v okrese 
Přerov, přibližně 6 km od města Hranice. Obec Bělotín je velmi rozlehlou vesnicí, její 
délka činí téměř 6 km. Celkově se obec rozprostírá na území o rozloze 3 337 ha. 
Nadmořská výška obce činí 306 m. Obec tvoří čtyři místní části, a to Bělotín, 
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Kunčice, Lučice a Nejdek. Obce byly původně samostatné, v roce 1983 došlo však 
k jejich sloučení s Bělotínem7.  
Bělotín – obec se rozprostírá podél potoka Doubravy a Bělotínského potoka, 
leží v nadmořské výšce 306 m. n. m., rozloha obce činí přibližně 1800 ha.  
V roce 1992 se obec připojila k vládnímu programu obnovy venkova. 
Kunčice – původně samostatná obec, rozloha obce činí 497 ha. Od roku 1983 
se obec stala součástí místní části Bělotína. Podobně jako Bělotín se i místní část 
Kunčice v roce 1992 zapojili do vládního Programu obnovy venkova.  
Lučice – obec leží v nadmořské výšce 320 m. n. m., rozloha obce Lučice činí 
345 ha.  
Nejdek – obec leží v nadmořské výšce 366 m. n. m., rozloha místní části 
Nejdku činí 616 ha. Obcí protékají potoky Demnický (Jindřichovský) a Střítežský 
(Dora). Oba potoky vtékají do toku Luha, která následně vtéká do Odry.  
Obrázek 3.1: Mapa obce Bělotín a místní části obce Kunčice, Lučice a Nejdek 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: mapy.crr.cz 
Obrázek 3. 2: Umístění obce v rámci ČR na mapě 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: mapy.crr.cz  
 
                                            
7
Obec Bělotín se v roce 1983 skládala z pěti místních částí, Bělotína, Kunčic, Lučic, Nejdku a Polomi. 
Polom se ale v roce 1992 osamostatnila od obce Bělotín.  
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Jak již bylo zmíněno v části 2.3, obce, které mají společný zájem, se sdružují 
do různých společenství, vytváří tak různá sdružení obcí. Obec Bělotín je společně 
s dalšími obcemi součásti dvou sdružení, Mikroregionu Hranicko a Mikroregionu 
Rozvodí. Dále je členem svazu měst a obcí ČR a také je členem Spolku pro obnovu 
venkova8, který má sídlo v Bělotíně.  
3.2 Demografické vývoj 
Obec Bělotín se nachází v Olomouckém kraji, ve kterém žije 6, 1 % obyvatel 
ČR (637 609 obyvatel k 31. 12. 2012). Co se týče okresu Přerov, v tomto okrese žilo 
k 31. 12. 2012 celkově 132 662 obyvatel, což je 20, 8 % obyvatel Olomouckého 
kraje. Obec Bělotín je tak třetí největší obcí v okrese Přerov, žije zde k 1. 1. 2013 
celkově 1827 obyvatel. Jelikož v obci žije méně než 3000 obyvatel, lze tedy obec 
považovat za venkov.  Vývoj počtu obyvatel za posledních dvanáct let je znázorněn 
v grafu č. 3. 1. 
Graf 3. 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Bělotín v letech 2000 - 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
Z grafu je patrný rostoucí počet obyvatel od roku 2006. Důvodem takového 
prudkého nárůstu počtu obyvatel bylo vybudování nových bytů v centru obce Bělotín 
a rekonstrukce obecních bytů nedaleko centra obce. V roce 2008 bylo hlášeno v obci 
                                            
8
 Spolek pro obnovu venkova byl založen v roce 1993 jako občanské sdružení. „Jeho posláním je 
přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a pohloubení společenského a duchovního života na 
venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.“ (SPOV,2006) 
Původní sídlo Spolku bylo v Praze, ale po zvolení nového předsedy Spolku Mgr. Eduarda Kavaly, se 
sídlo Spolku přemístilo do obce Bělotín.  
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Bělotín 1196 obyvatel, v Kunčicích 248 obyvatel, v Lučicích 107 obyvatel a v Nejdku 
159 obyvatel. Dalo by se tedy říci, že se rozrostly Lučice a část Nejdku,  
a to i početně. Tento trend i nadále pokračuje a počet obyvatel v obci se každý rok 
zvyšuje.  
Pro venkovské obce je typické spíše snižování počtu obyvatel (do roku 2005 
klesal počet obyvatel, projevovaly se typické znaky venkova) a stárnutí populace. 
V obci Bělotín, přesto že je považována za venkovskou, se ale od roku 2006 tyto 
typické znaky venkova neprojevují. V obci roste počet obyvatel a převažuje složka 
produktivního věku. Růst je ale zapříčiněn migrací, tedy přistěhovalými, jak vyplývá 
z tabulky č. 3. 2. 
V následující tabulce je uvedeno věkové složení obyvatelstva k 31. 12. 2012. 
Nejvíce obyvatel je v produktivním věku (15 – 64 let), následuje dětská složka  
a až na třetím místě jsou obyvatelé v poproduktivním věku (stárnoucí složka). Co se 
týče počtu žen a mužů, je počet téměř vyrovnaný.  
Tabulka 3. 1: Věkové složení obyvatelstva obce Bělotín k 31. 12. 2012 
  
počet k 31. 12. 
2012 
Počet obyvatel ve věku 
    0 -14 let 15 - 59 let 60 - 64 let 65 a více let 
Celkem 1827 317 1149 116 245 
Muži 916 153 598 57 108 
Ženy 911 164 551 59 137 
Zdroj: RIS 
Tabulka 3.2: Přirozený přírůstek a saldo migrace v obci Bělotín v roce 2012 
  
živě 
narození 
zemřelí 
přirozený 
přírůstek 
přistěhovalí vystěhovalí 
saldo 
migrace 
přírůstek/
úbytek 
celkem 16 24 -8 50 38 12 4 
muži 8 13 -5 23 17 6 1 
ženy 8 11 -3 27 21 6 3 
Zdroj: RIS 
 
Z tabulky č. 3. 2 vyplývá, že převažuje saldo migrace nad přirozeným 
přírůstkem. V obci Bělotín se přistěhovalo v roce 2012 více obyvatel, než  
se vystěhovalo. Co se týkalo přirozeného přírůstku v roce 2012, více obyvatel 
zemřelo, než se narodilo.  
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3.3 Ekonomická situace 
Obec Bělotín se nachází v Olomouckém kraji, který lze z ekonomického 
hlediska považovat za kraj průmyslový s rozvinutými službami. Olomoucký kraj  
se v roce 2012 podílel pouze 4,7 % na tvorbě HDP. V přepočtu na obyvatele tak 
dosahoval 77, 7 % průměru ČR. Ve stejném roce bylo v Olomouckém kraji 
zaměstnáno celkově 288 100 osob, tedy kraj se podílel na zaměstnanosti ČR 5,9 %. 
V zemědělství, lesnictví a rybářství bylo zaměstnáno 4 600 osob (podíl na ČR 3,1 
%), v průmyslu a stavebnictví bylo zaměstnáno 41 000 osob (podíl na ČR 38,1 %)  
a v tržních a netržních službách bylo zaměstnáno celkově 54 300 osob (podíl na ČR 
58,8 %). Vývoj HDP a zaměstnanosti Olomouckého kraje je uveden v následující 
tabulce. 
Tabulka 3. 3: Vývoj HDP a zaměstnanost v jednotlivých sektorech v letech 2002 – 2012 v Olomouckém 
kraji  
 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
HDP v mil. Kč 
124 
080  
129 
477  
142 
597  
146 
368  
154 
111  
168 
073  
176 
763  
173 
663  
176 
024  
179 
861  
181 
437  
na 1 
obyvatele (Kč) 
194 
666  
203 
507  
224 
403  
229 
065  
241 
016  
262 
406  
275 
408  
270 
526  
274 
326  
281 
540  
284 
457  
na 1 
obyvatele ČR 
(ČR = 100 %) 
77,3  77,2  78,2  75,2  73,8  74,0  74,6  75,5  76,1  77,3  77,7  
Zaměstnaní 
celkem (tis. 
osob) 
286,8 285,9 275 282,8 292,2 295,9 296 292,4 278,5 282,4 288,1 
Zemědělství, 
lesnitví a 
rybářství (tis. 
osob) 
17,8 19,3 18,5 15,9 16,5 14,2 11,1 15,6 13,7 9,9 13,3 
průmysl a 
stavebnictví 
(tis. osob) 
121,2 122,8 114,3 116,3 126,3 131 127,6 117,8 115,7 116,5 118,2 
tržní a netržní 
služby (tis. 
osob) 
147,7 143,8 142,2 150,6 149,5 150,7 157,3 159 149,1 154,5 156,5 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
V příloze č. 1 jsou pak uvedeny ekonomické subjekty podle převažující 
činnosti CZ -NACE v Olomouckém kraji v roce 2012. 
V obci Bělotín působí řada zaměstnavatelů. Mezi nejvýznamnější 
zaměstnavatele patří firma BBA HRANICE, spol. s. r. o., která působí v Bělotíně  
od roku 1995. Její počátky byly zajímavé, protože do obce přišli holandští investoři  
se zájmem vytvořit firmu, obec se tedy rozhodla podpořit tvorbu nových pracovních 
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míst v obci a zařídila vykoupení pozemků, územní rozhodnutí a stavební povolení  
a firma si na vybraném území postavila halu. Dnes zaměstnává firma  
BBA HRANICE, spol. s. r. o. v rozmezí 50 – 99 zaměstnanců. Dále vznikla v roce 
1995 firma TIGEMMA, spol. s. r. o., která zaměstnává v současné době přibližně 140 
zaměstnanců. Další firmou, která existovala, byla firma Mosaic v Kunčicích, kde byly 
vytvořeny první protipožární dveře, nakonec byla odkoupena budova Hasila a začaly 
se v této budově vyrábět protipožární dveře. Dnes již ale Hasil neexistuje a v hale 
působí firma MGL, s. r. o. 
V tabulce č. 3. 4 je uveden přehled všech zaměstnavatelů mikroregionu 
Bělotínska.  
Tabulka 3. 4: Zaměstnavatelé v obci Bělotín 
Zaměstnavatel Popis činnosti 
Počet 
zaměstnanců 
BBA HRANICE, spol. s. r. 
o. 
Výrobce a dodavatel čerpací techniky, potrubních 
systémů, agregátů a technologií na odsávání 
spodních vod. 
50 – 99 
BIKES PLAST – Tomáš 
Vitula 
Výroba motocyklových kapotáží a příslušenství pro 
běžné typy závodních motocyklů. 
20 
HASEO, v. o. s.  Oprava a revize hasicích přístrojů. 6 – 25  
Hranická, strojírenská, s. 
r. o. 
Firma zaměřená na strojní výrobu, třískové obrábění 
a výrobu svařenců. 
- 
Kamenolom Nejdek 
Těžba, zpracování a prodej kamene pro výrobu 
obalovaných asfaltových směsí, betonů, silniční a 
inženýrské stavby. 
- 
MGL, s. r. o.  
Výroba a dodávky pryžových dílů do nejrůznějších 
průmyslových odvětví, zejména automobilového, 
stavebního, elektrotechnického, leteckého. 
30 
MGTRANS, a. s.  Firma zabývající se pronájmem nemovitostí. - 
MONVELA, s. r. o. 
Prodej loupaných brambor a cibule, výroba a prodej 
zeleninových polotovarů. 
1 – 5 
MOSAIC, spol. s. r. o. 
Parketářská firma produkující mozaikové, klasické a 
na zakázku vyráběné dekorované parkety z masívu. 
6 – 25 
PB SCOM, s. r. o. 
Společnost provádí dopravní stavby, inženýrské 
stavby, vodní a ekologické stavby, speciální 
demoliční práce na základě smlouvy o dílo. 
10 
STOLAŘSTVÍ – Zdeněk 
Zapalač 
Výroba a obalování profilových lišt, dveří, madel 
apod. 
10 – 19 
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SYDOKON – Stanislav 
Sypták 
Společnost zabývající se tiskem a činnostmi 
souvisejícími s tiskem. 
11 - 25 
TIGEMMA, spol. s. r. o.  
Firma zabývající se výrobou strojních součástí a 
službami ve strojírenství. 
140 
ZAPE – komaxit, s. r. o. 
Provozovna zaměřená na práškové lakování a 
obchod 
10 – 19 
Zemní práce a 
autodoprava – Vladimír 
Dostál 
Společnost zabývající se autodopravou zemními, 
pracemi, pracemi ve stavebnictví, bouracími pracemi 
a recyklací zemin a sutin ze staveb a skrývek. 
50 – 99 
Zdroj: BĚLOTÍN. CZ 
Do roku 2006 se míra registrované nezaměstnanosti v mikroregionu 
Bělotínsko pohybovala okolo 20 %, V roce 2007 se však ustálila na hodnotě 8 %. Dle 
RIS byla míra registrované nezaměstnanosti v roce 2011 na hodnotě 13, 3 %.  
V následující tabulce č. 3. 5 jsou uvedeny počty uchazečů o práci podle věku 
a podle stupně vzdělání. Celkově se v obci ucházelo o práci 117 osob v roce 2011, 
z toho bylo 17 osob se zdravotním postižením. Největší počet uchazečů o práci  
dle věku byl v roce 2011 vyrovnaný v kategoriích 18 – 24 let a 50 let a více.  
Co se týče stupně vzdělání, největší počet byl u uchazečů s vyučením.  
Tabulka 3. 5: Počty uchazečů o zaměstnání v roce 2011 podle věku a podle vzdělání v Bělotíně 
  
uchazeči 
o práci OZP mladistvých 
věku 
18 - 
24 let 
věku 
50 let 
a více absolventi 
základní 
stupeň 
vzdělání vyučení 
s 
maturitou 
celkem 117 17 1 28 26 11 35 49 23 
muži 64 6 0 15 13 5 17 30 12 
Ženy 53 11 1 13 13 6 18 19 11 
Zdroj: RIS 
3.4 Základní vybavenost obce  
Obyvatelé obce Bělotín mají k dispozici poštu, zdravotnické zařízení,  
kde se nachází ordinace dětského lékaře, praktického lékaře a zubního lékaře. Dále 
jsou k dispozici tři prodejny potravin v Bělotíně, a v místních částech Kunčice a 
Lučice se nachází jedna prodejna potravin. Dále se v obci nachází čerpací stanice 
LPG a kadeřnictví.  
 Jelikož z demografického vývoje vyplývá, že se zvyšuje počet obyvatel, tím 
pádem přibývá i dětí. Proto je v obci zřízena mateřská škola a základní škola  
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jako příspěvková organizace. Základní škola je úplnou základní školou,  
kde studovalo 195 žáků v roce 2013 v devíti třídách. Součástí školy je školní jídelna 
a školní družina. Školu navštěvují žáci ze spádových oblastí Kunčic, Lučic, Nejdku, 
Polomi, Špiček i Hranic. Organizační součástí základní školy Bělotín je i Mateřská 
škola Polom, kterou navštěvuje 25 dětí. V roce 2013 bylo dokonce otevřeno šesté 
oddělení mateřské školy v Bělotíně, jelikož je o tuto školu velký zájem. Současná 
kapacita mateřské školy je tak 150 dětí. S tím ale také souvisela úprava prostor pro 
další oddělení mateřské školy. Vznikla tak školka v hasičské budově, která ale 
musela splňovat přísné hygienické normy (vše se ale nakonec podařilo splnit), další 
oddělení je v budově fary, další v místě původní školky a také se muselo udělat další 
oddělení ze školní družiny. Družina se tak musela přemístit do sklepa základní školy,  
kde se musel opět přizpůsobit prostor pro družinu, musely se vybudovat toalety  
a nové skříňky.  
 Protože česká populace podléhá procesu stárnutí, i obyvatelé obce Bělotín 
podléhají tomuto procesu. V Bělotíně, jsou proto zřízeny dva domovy pro seniory. 
První domov pro seniory byl otevřen v roce 2010, a druhý v roce 2013.  
Ve všech místních částech obce Bělotín (Kunčice, Lučice, Nejdek  
a samozřejmě Bělotín) je k dispozici kulturní dům nebo společenský sál. V Lučicích, 
v budově bývalé obecné školy, je zřízena místní knihovna, prodejna smíšeného 
zboží s výčepem a malý sál pro pořádání kulturních akcí. V Kunčicích v budově, 
která je majetkem obce Bělotín se nachází místní knihovna a pohostinství  
se společenským sálem. V budově bývalé školy v Nejdku je zřízena místní knihovna, 
společenský sál a konferenční sál s kuchyňkou a také bezplatný veřejný internet.  
Budova byla v roce 2008 rekonstruována, oprava byla financována z rozpočtu obce.  
V Bělotíně se nachází kulturní dům se společenským sálem s pódiem, pohostinstvím. 
V prvním patře budovy bylo v roce 2012 vybudováno volnočasové centrum pro 
mládež, tzv. zewl house, kde se nachází fitness centrum, volnočasová klubovna, 
osvěžovna a herna.   
 V obci je zřízen vodovod, byla provedena plynofikace a elektrifikace. 
V Bělotíně a v Kunčicích byla provedena plynofikace, v Nejdku a Lučicích byla 
provedena elektrifikace, protože plynofikace by byla velmi nákladná (hlavně  
na údržbu) a plynárny ji odmítly udělat.   
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Stavba kanalizace začala pouze v jedné části, a to v Kunčicích. Stavba je 
rozdělena na tři etapy, z nichž je hotová první etapa (první a druhá stavba) a druhá 
etapa (dotační titul Předfinancování budoucího pronájmu kanalizace). První etapa 
byla financována z Krajského úřadu Olomouckého kraje v roce 2008 ve výši 
4 998 000,- Kč, z vlastních prostředků ve výši 1 250 000,-Kč. V roce 2008 se obci 
nepodařilo získat na tuto kanalizaci dotaci z Olomouckého kraje, ale podařilo  
se získat dotaci z Vodovodů a kanalizací Přerov ve výši 3 000 000,- Kč. Třetí etapa 
je v současné době v projektu, obec bude v roce 2014 žádat o dotaci na tuto etapu.  
V zastupitelstvu se také jednalo o vystavění jedenácti větrných elektráren  
(na pozemku orné půdy místního zemědělce, na horizontu mezi Bělotínem  
a Polomí), bylo spočítáno, že zisk z těchto elektráren by byl ve výši 40 mil. Kč. Tento 
zisk by následně sloužil k financování stavby kanalizace v Bělotíně (rozpočet pro 
stavbu je stanoven na 100 mil. Kč). A zároveň jedna z těchto elektráren by sloužila 
obci. Také byl návrh vystavět rozhlednu mezi elektrárnami, která by sloužila 
cyklistům. Tento návrh ale neprošel v zastupitelstvu, proto se od něj ustoupilo. 
Dalším návrhem bylo vystavět solární elektrárny, v místě, kde se nenachází orná 
půda. Ovšem majitelem tohoto pozemku odmítl stavbu solárních elektrárny na jeho 
pozemku, muselo opět zastupitelstvo od této stavby ustoupit.  
 Co se týče dopravní infrastruktury, obec je dobře dopravně dostupná. Obec  
se nachází na důležitém silničním a železničním spojení mezi městy Ostrava  
a Olomouc. Do obce je možné se jednoduše dostat po dálnici D1 a na nejbližším 
sjezdu z obchvatu obce dojet do obce. Také je možné se snadno dopravit po dálnici 
do Olomouce, Brna Prahy i Ostravy. Dále je možné využít autobusové dopravy,  
kde se místní občané mohou dostat do Zlína, Ostravy, Opavy a bližších měst jako 
Oder a Hranic. Také se v obci nachází železniční stanice. Bělotín leží na rychlostním 
koridoru, který spojuje Prahu s Ostravou.  Dříve bylo možné si ve stanici zakoupit 
jízdenky a počkat v zastřešené budově v nepříznivém počasí, dnes je ale budova 
zavřená. Lidé mohou také využít nedaleké letiště v Ostravě – Mošnově, které je  
od obce vzdáleno 37 km.  
3.5 Sport, kultura a volnočasové aktivity 
K sportovním účelům je k dispozici tělocvična a sportovní areál ZŠ a MŠ 
Bělotín. Sportovní areál TJ Sokol Bělotín, který zahrnuje fotbalové hřiště, s tribunami 
pro diváky, provozní budovu TJ Sokol se šatnami, sprchami a wc, klubovnou  
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a samozřejmě s občerstvením, vedle hřiště je možné umístit přenosné zastřešené 
pódium s taneční plochou a stanové přístřešky se stoly a lavičkami. Prostor vedle 
hřiště je využíván k pořádání akcí jako např. Pivních slavností. 
V Kunčicích se nachází fotbalové a dětské hřiště s herními prvky a antukovým 
kurtem. Opět je zde možnost pořádání společenských aktivit podobně jako 
v sportovním areálu TJ Sokol. 
V Lučicích je možné využít víceúčelové hřiště (s umělým povrchem a tribunou)  
a dětské hřiště v blízkosti bývalé obecné školy 
V Nejdku je k dispozici fotbalové a dětské hřiště. V roce 2008 byl upraven povrch 
fotbalového hřiště a byl vypracován projekt pro vytvoření volnočasového centra 
s dětským hřištěm. Obec získala dotaci na tento projekt z Programu obnovy venkova 
ve výši 280 000,- Kč. Také se na okraji Nejdku nachází výletiště s několika lavičkami 
a stoly, dřevěným přístřeškem, taneční plochou a pódiem.  
V obci Bělotín se také nachází celá řada památek. Mezi památkově chráněný 
objekt patří farní kostel sv. Jiří s renesanční věží. Kostel byl původně dřevěný 
v gotickém stylu s kamennou věží, ale byl vypálen, proto byl přestavěn do dnešní 
barokní podoby. Vysvěcen byl v roce 1957.  V blízkosti kostela se také nachází 
hřbitov i márnice, patřící obci Bělotín.  
Nedaleko kostela v Bělotíně se nachází i nejstarší stavba v Bělotíně. Jedná  
se o budovu bývalého farního úřadu Římskokatolické farnosti Bělotín. Fara ale 
nepatří mezi kulturní památky, přesto že tvoří dominantu obce společně s kostelem a 
budovou školy. V současné době je fara opravena a slouží mateřské škole.  
Filiální kostel sv. Urbana v Nejdku je památkově chráněný areál,  
jehož součástí je i hřbitov a márnice.  
Na Bělotínsku se také zachovalo pět kapliček, jedná se o drobné venkovské 
sakrální stavby. Kaple sv. Anny se nachází nedaleko kostela v Bělotíně,  
je bez inventáře a nepoužívá se, kaple sv. Antonína v Bělotíně, která leží u staré 
cesty směrem na Odry, kaple sv. Antonína, která se nachází na soukromém 
pozemku také směrem na Odry, kaple sv. Fabiána a Šebestiána, která se nachází 
mimo zastavěné území obce v Kunčicích, v kapli je umístěna pamětní deska obětem 
1. světové války a kaple sv. Jiří, nedaleko bývalé obecné školy v Lučicích.  
Také se v obci nachází socha sv. Jana Nepomuckého v Nejdku, pomník 
padlým v 1. světové válce v Nejdku, pomník „Věrni obci – der heimat treu  
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– věnováno bělotínskými - z domova a ciziny 1929“, který stojí v blízkosti školy, 
památník obětem válek v Bělotíně, pomník v místě nálezu sestřeleného bitevníku IL 
– 2 Šturmovik, nedaleko Lučic, náhrobek rodiny Heller na bělotínském hřbitově. 
V obci se zachovalo i několik křížů i Boží muka (Boží muka se dochovala pouze 
v Nejdku a v Kunčicích, zatímco kamenných křížů se dochovalo celkově čtrnáct).  
Mezi zajímavosti, které jsou v obci možné shlédnout, patří Evropské rozvodí  
a hnízdo čápa bílého, které bylo umístěno na komíně bývalé místní mlékárny. Jelikož 
budova byla postupně přebudována na obytný dům a komín byl v chátrajícím stavu, 
byl vybudován v roce 2008 nový sloup, na který bylo umístěno nové hnízdo  
pro chráněného čápa bílého.  
V obci Bělotín působí také celá řada zájmových sdružení, jako je TJ Sokol 
Bělotín, Hasiči Bělotín, Hasiči Kunčice, Hasiči Nejdek, Myslivecká sdružení a 
vlastníci honebních společenství, Sportovní rybáři Bělotín, Český zahrádkářský svaz.  
TJ Sokol Bělotín působí v obci od roku 1948, celkově je TJ Sokol Bělotín 
tvořen 135 členy. Každý člen platí 50,- Kč jako členský poplatek. Během roku  
TJ Sokol pořádá mnoho akcí (Tříkralový volejbalový turnaj mezi čtyřmi družstvy 
Bělotína, Sousedský ples, Fotbalový ples, Hodovou zábavu, Prvomájový volejbalový 
turnaj mezi družstvy mikroregionu Rozvodí, Sraz barevných9, Volejbalový turnaj  
pro ženské týmy, volejbalový turnaj pro smíšená družstva, pingpongový turnaj, 
Silvestrovskou diskotéku, podílí se na organizaci Mistrovství mažoretkového sportu  
a Pivních slavností). 
Hasiči Bělotín jsou zájmovým sdružením od roku 1881. V oblasti Bělotínska 
působí celkem tři samostatné jednotky, Hasiči Bělotín, Hasiči Kunčice a Hasiči 
Nejdek. Hasiči Kunčice mají k dispozici dopravní vozidlo, hasiči Nejdek nemají 
vlastní vozový park. V roce 2010 dostali Hasiči Bělotín cisternovou automobilovou 
stříkačku v hodnotě 4 882 590,- Kč, která byla financována z rozpočtu obce, z dotace 
Ministerstva vnitra ve výši 2 000 000,- Kč a z Olomouckého kraje ve výši 300 000,- 
Kč. Stará cisterna se stříkačkou byla předána Hasičům v obci Heřmanice jako dar, 
protože se jejich jednotka utopila při likvidací povodní v roce 2010. V roce 2013 
dostaly Hasiči Bělotín nové dopravní vozidlo, které bylo financováno z rozpočtu obce 
a z investičního příspěvku Olomouckého kraje ve výši 140 000,- Kč. 
                                            
9
 Sraz obcí, které mají v názvu barvu. 
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 Sportovní rybáři Bělotín, m. o. působí severně od obce Bělotín na převážně 
soukromém území čtyř propojených lagun. 
 Český zahrádkářský svaz je zájmové sdružení včelařů, chovatelů  
a zahrádkářů.  
3.6 Strategické a plánovací dokumenty 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.2, se na municipální úrovni tvoří tyto 
strategické dokumenty: Strategický plán rozvoje obce a územní plán obce. Obec 
Bělotín má zpracován územní plán10. První územní plán byl v obci schválen 
zastupitelstvem obce v roce 1996. Závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou.  
Dalším programem, který ale už nepatří mezi základní programy regionální 
politiky, je Program obnovy venkova. Obec Bělotín se seznámila s Programem 
obnovy venkova v roce 1991, kdy se tento Program začal formovat i v České 
republice.  
Program obnovy venkova v České republice 
První program obnovy venkova byl projednáván vládou 29. května 1991. 
Program byl předložen ministry životního prostředí, zemědělství a ministrem  
pro hospodářskou politiku a rozvoj.  
Program obnovy venkova vznikl na základě dlouhodobého sledování vývoje 
dění na venkově. Ve svých počátcích (období 1991 – 1993) realizace Programu 
obnovy venkova čelila řadě bariér. Největším problémem bylo to, že se nepodařilo 
vyčlenit na podporu Programu obnovy venkova finanční prostředky ze státního 
rozpočtu. Dalším problémem, který brzdil rozvoj realizace programu, bylo to,  
že program byl schválen formou usnesení vlády a tedy byl vnímán orgány státní 
správy jako nezávazné doporučení. V tomto období měl Program obnovy venkova 
formu metodického návodu pro samosprávné orgány. I když narážel program  
na řadu překážek, postupně se k Programu obnovy venkova přihlásilo téměř 1300 
vesnic.  
                                            
10 Územní plán obce je základním dokumentem pro usměrňování jejího rozvoje. Stanoví územní koncepci 
územního rozvoje a řeší funkční využití ploch. Dále řeší jejich vzájemné uspořádání a stanoví základní regulaci 
území. Zajišťuje ochranu a zlepšení životního prostředí a ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů. 
(KAŠPAROVÁ, 2005) 
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V roce 1994 došlo ke zlepšení situace. Z popudu poslanců Parlamentu ČR,  
se podařilo dosáhnout finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč ze státního rozpočtu 
na podporu Programu obnovy venkova. V následujících letech se výše finančních 
prostředků na podporu Programu zvyšovala na 220 mil. Kč v roce 1995, 202 mil. Kč 
v roce 1996, 250 mil. Kč v roce 1997. V roce 1998 se jednalo již o půl miliardy Kč, 
díky podpoře pozemkového fondu. 
Dalším problémem, se kterým se Program obnovy venkova potýkal, byl ten,  
že program byl v kompetenci tří ministerstev, a to ministerstva zemědělství, 
ministerstva životního prostředí a ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
To také později ukázala i praxe a v roce 1996 po parlamentních volbách byla 
garance za Program svěřena nově vzniklému Ministerstvu pro místní rozvoj  
na základě kompetenčního zákona. V roce 1997 byly také převedeny finanční 
prostředky na Program obnovy venkova do rozpočtové kapitoly ministerstva.  
Do roku 1997 byly dotační tituly zaměřeny na podporu místních programů 
obcí. Od roku 1997 byly rozšířeny o podporu vzdělávání a poradenství a v roce 1998 
o podporu integrovaných projektů venkovských mikroregionů a také o dotační titul  
na podporu řešení infrastruktury ve formě dotací úroků z úvěrů. 
V roce 1998 byl Program obnovy venkova novelizován a potvrzen  
jako program České republiky. Hlavní cíle Programu, které formulovala vláda, byly: 
1) „udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního 
stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za 
obnovu a rozvoj vesnic a venkovských mikroregionů, 
2) rozvíjení partnerských vztahů mezi venkovem a městy, mezi sousedícími 
mikroregiony a mezi spřátelenými obcemi po obou stranách hranic země 
3) rozvoj hospodářství při využívání místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního 
obyvatelstva, tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb 
cestovního ruchu atd., rozvoj místního marketingu, klientely  
a distribučních sítí místních výrobců, 
4) zachování a obnova vlastního obrazu vesnic jejich organického sepětí s krajinou 
specifického rázu venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti 
v místě a v krajině, obnovu kulturních památek na venkově, 
5) úprava veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti, technické 
infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí a dopravní 
vybavenosti, obnovu tradiční cestní sítě včetně rozvoje alternativní místní dopravy, 
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6) udržení, obnova a účelné využití přirozeného produkčního potenciálu zemědělsky 
využívané krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a využití půdního fondu při 
zachování a rozvíjení jeho přírodní, obytné a estetické hodnoty, 
7) převzetí spoluzodpovědnosti celé společnosti za udržování a rozvoj regenerační, 
rekreační a terapeutické funkce venkovského prostoru.“  (MMR, 2004) 
V roce 1998 bylo již k Programu obnovy venkova přihlášeno více než 3000 
obcí, z nichž asi 1500 již realizuje své místní programy a samozřejmě také plní 
podmínky pro získání dotací. Celkově bylo od roku 1994 poskytnuto 1,2 mld. Kč  
na dotace, přičemž podíl obcí na dotovaných akcích činil více než 2 mld. Kč. Celkově 
bylo přijato více jak 12 000 žádostí o dotace, více než polovina byla uskutečněna. 
Celkově tedy program umožnil obcím uskutečnit díla ve výši 3 miliard Kč. Z toho také 
vyplývá, že program se stal velmi účinný nástrojem státní pomoci pro venkov.  
Před vstupem České republiky do Evropské unie, se postupně Program 
obnovy venkova přizpůsobuje venkovské a regionální politice Evropské unie. 
Evropská unie podporuje spíše venkovské mikroregiony, prostřednictvím Programu 
přeshraniční spolupráce Phare CBC. Z programu Phare CBC bylo v roce 1999 
uvolněno přibližně 120 mil. Kč pro příhraniční území s Německem a Rakouskem.  
Po přijetí České republiky do Evropské unie (1. 5. 2004) venkov a venkovské 
mikroregiony měly možnost získat finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU. 
Program obnovy venkova byl uskutečňován na národní i krajské úrovni zároveň. 
Také byl využíván Program Sapard (uplatňován od roku 2000). Tento program byl 
obdobou programového cíle Evropské unie k rozvoji a obnově venkova a dále 
obsahoval i opatření pro rozvoj zemědělství.  
Od vstupu České republiky do EU se situace v ČR změnila, protože v EU  
se již problematika venkova řešila, byly realizovány politiky a rozvojové strategie  
pro venkov. Členské státy EU měly dobrou zkušenost s aplikací Iniciativy Leader. 
V České republice vznikl na jaře roku 2004 na základě těchto zkušeností nový 
program, který se týkal podpory venkovských regionů. Tento program byl vyhlášen 
Ministerstvem zemědělství pod názvem Program podpory venkovských regionů 
LEADER ČR. 
Program Leader ČR vznikl v České republice v březnu roku 2004. „Hlavním 
cílem tohoto programu bylo vybudovat v ČR základnu efektivně fungujících místních 
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akčních skupin11, které by byly schopny připravovat kvalitní projekty. Finanční 
prostředky byly vynakládány na projekty investičního charakteru. Pro každé období 
byly upraveny podmínky pro čerpání finančních prostředků závazným dokumentem, 
a to Pravidlem pro poskytování dotací ze státního rozpočtu.“ (LEADER ČR) Tento 
program měl pokrýt období 2004 – 2006, protože v novém programovacím období 
2007 – 2013 vznikl nový fond – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova,  
ze kterého subjekty působící na venkově čerpaly finanční prostředky.  
Program LEADER ČR byl vedle evropských zdrojů plnohodnotným nástrojem 
pro realizaci rozvojových činností na venkově. Povedlo se mu podnítit vznik celé řady 
místních akčních skupin. Program byl velmi oblíbený u místních akčních skupin,  
o tom svědčí také počet podpořených místních akčních skupin. V letech 2004  
až 2008 bylo podpořeno 91 místních akčních skupin a bylo uskutečněno více než 
431 rozvojových projektů v celé České republice.  (LEADER ČR) 
Mezi základní programové dokumenty pro období 2007 – 2013, které se týkaly 
problematiky venkova, patřil Národní strategický plán rozvoje venkova ČR a Program 
rozvoje venkova ČR. „Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (dále jen 
NSPRV) vycházel z hlavních strategických priorit EU pro období 2007 – 2013 
s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních 
příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj. NSPRV zajišťuje vazby mezi obecnými cíli 
rozvoje evropského venkova a cíli rozvoje venkova ČR, odpovídajícími „evropským 
strategickým směrům“, třem strategickým rozvojovým osám (ochrana životního 
prostředí a krajiny, diverzifikace venkovského života, konkurenceschopnost).“  
(MZ, 2010) 
NSPRV byl realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV). 
„PRV navazuje na předcházející dokumenty (OP Rozvoj venkova a multifunkčního 
zemědělství v ČR12, Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 200613, 
SAPARD a Leader ČR)“ (MZ, 2010) 
                                            
11
 Místní akční skupina je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské 
sféry a také veřejné správy, které se podílí společnými silami na rozvoji venkova, zemědělství a na 
získání finančních prostředků z EU, národních programů pro svůj konkrétní region pomocí metody 
Leader. 
12
 OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství v ČR – tento Program navazuje na Sapard, 
jeho cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova, podpora zemědělské prvovýroby a 
zpracování zemědělských produktů, dále je zde zahrnuta podpora lesního a vodního hospodářství. 
(SZIF, 2014) 
13
 Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006 – jeho cílem je ochrana a podpora 
vysoké hodnoty přírody a udržitelného zemědělství. 
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 „Program rozvoje venkova v období 2007 – 2013 byl rozdělen do čtyř 
prioritních os: 
1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
modernizace zemědělských podniků, pozemkové úpravy, investice do lesů, 
vzdělávání a poradenství v zemědělství, podpora činnosti mladých zemědělců 
2. Zlepšování životního prostředí a krajiny 
podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí, péče  
o krajinu, ochrana vody a půdy, zalesňování zemědělské půdy a obnova potenciálu 
lesa   
Tyto osy se týkají zejména podnikatelských subjektů v zemědělství 
3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 
podpora zakládání nezemědělských podniků a jejich rozvoj, podpora cestovního 
ruchu, obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti, rozvoj služeb, 
ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 
4. Leader 
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu 
a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova prostřednictvím spolupráce v 
rámci tzv. místních akčních skupin  
Z Evropské unie bylo na období 2007 – 2013 vynaloženo celkově 2,8 mld. 
EUR. „ (SPOV, 2011) 
Pro programové období 2014 – 2020 vznikl strategický materiál Národní 
strategický plán LEADER 2014 +, který by se měl zaměřovat na použití metody 
LEADER14 po roce 2013. Vizí 2014 + je: „Venkov jako společenství šťastných, 
spokojených a zabezpečených lidí, kteří udržují a rozvíjejí venkovské hodnoty 
v kultuře, v podnikání i v sociálních vztazích a spolupracují přitom jak mezi sebou 
navzájem, tak se svými sousedy doma i v zahraničí. Venkov jako sebevědomý  
a rovnoprávný partner města, který šetrně a odpovědně sám hospodaří se svými 
zdroji a chrání i rozvíjí prostředí venkova, sídla i krajinu, zděděné po předcích, aby je 
v pořádku zachoval i pro budoucí generace.“ (NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN 
LEADER 2014+, 2011)  
                                            
14
 Metoda LEADER - Prostřednictvím této metody jsou realizovány činnosti rozvoje venkova. Vychází se totiž 
s přesvědčení, že jedině Místní akční skupiny znají dobře své regiony a tedy ví co je pro ně prospěšné a co ne, 
znají jejich silné a slabé stránky. V programovacím období 2007 – 2013 je metoda Leader součástí Programu 
rozvoje venkova České republiky. Čtvrtou prioritní osu Programu rozvoje venkova tvoří Leader, prostřednictvím 
kterého jsou realizovány projekty. Celkem bylo vybráno 112 Místních akčních skupin v rámci celé České republiky 
k realizaci svých strategií, které obdrží finanční podporu ve výši 4,5 mld. Kč do roku 2013 
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 Také byl vytvořen nový Program obnovy venkova ČR pro období 2014 - 
– 2020.  
Program rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 
Pro období 2014 – 2020 vznikl nový rámec pro II. pilíř Společné zemědělské 
politiky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Spov.org
   
Priority pro rozvoj venkova  
 „Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských 
oblastech,  
 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti 
zemědělských hospodářství,  
 Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství  
 Obnova, zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství  
a lesnictví,  
 Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření 
v zemědělství, potravinářském odvětví a v lesnictví,  
 Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje 
venkovských oblastí.  
Opatření pro rozvoj venkova 
 stávající systém „os“ a k nim náležících opatření je nahrazen prioritami,  
 každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům 
několika priorit,  
Strategie 2020 
SPOLEČNÝ STRATEGICKÝ RÁMEC (Zahrnuje EZFRV, 
EFRR, ESF, KF a EMRF a odráží EU2020) 
OSTATNÍ SSR FONDY 
(EFRR,ESF,KF,EMRF) 
PARTNERSKÁ SMLOUVA (národní dokument vymezující zacílení finančních prostředků k 
naplnění tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení) 
 
ROZVOJ VENKOVA 
(EZFRV) 
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 inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata prolínající 
všemi prioritami,  
 minimálně 25 % rozpočtu z EZRFV bude určeno pro zmírnění klimatických 
změn a obhospodařování půdy (Agro-environmentální-klimatické opatření, 
Ekologické zemědělství, Platby ve znevýhodněných oblastech),  
 minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV bude určeno pro metodu LEADER.“ 
(SPOV.ORG, 2011)  
Financování rozvoje venkova v období 2014 – 2020 
Pro programovací období 2014 – 2020 je pro rozvoj venkova stanoven 
rozpočet 101,157 mld. EUR (v běžných cenách). „Rozdělení celkového rozpočtu  
by mělo být podle objektivních kritérií a podle výše rozpočtu pro stávající období. 
Spolufinancování zdrojů EU z rozpočtu ČR by mělo být: 
 méně rozvinuté oblasti EU: ČR 85 %:15 % 
 vybraná opatření (vzdělávání, seskupení, producentů, spolupráce, 
mladí zemědělci) 90 %:10 % 
 inovativní projekty 100 %:0%“ (SPOV.ORG, 2011) 
Program obnovy venkova v Bělotíně 
V roce 1992 byl zpracován první Program obnovy vesnice Bělotín. Následně 
byly zpracovány aktualizace tohoto Programu. V rámci této práce bylo pracováno 
s Programem obnovy venkova z roku 1992 a následně se třetí a čtvrtou aktualizací 
tohoto Programu. První a druhá aktualizace nebyla při vypracování této práce 
k dispozici. 
Program obnovy venkova řeší několik otázek.  Pro rozvoj obce je důležité,  
aby obec měla své obyvatelstvo, a to aby mělo kde pracovat a bydlet. Také je 
důležité pochopit, zda se má obec orientovat na stavební část nebo na spolkové 
části. Bělotínu se daří propojit tyto 2 části. Další podstatná věc pro rozvoj obce je 
sledování trendů a také názorů místních obyvatel, někdy je to obtížné skloubit.  
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4 Možnosti dalšího rozvoje mikroregionu 
Tato část je zaměřena na první Program obnovy venkova, který byl zpracován 
v roce 1992 a následně pak na Program obnovy venkova pro období 2007 – 2010  
a pro období 2011- 2014 (tedy třetí a čtvrtou aktualizaci tohoto Programu).  
První a druhá aktualizace nebyla k dispozici. Nejprve je charakterizován Program 
obnovy venkova z roku 1992 a v další části se vychází z tohoto Programu.  
4.1 Program obnovy venkova z roku 1992 
Návrh Programu obnovy venkova vychází z průzkumů a rozborů 
zpracovaných Stavoprojektem Ostrava v lednu 1989. Průzkum byl proveden 
v souvislosti s plánovanou výstavbou jaderné elektrárny Blahutovice, která je 
v blízkosti obce Bělotín.  Dále byl návrh doplněn sociologickým průzkumem ve formě 
dotazníku.  
Program obnovy venkova, který byl vypracován v roce 1992, je rozdělen  
do osmi částí.  
V první části jsou uvedeny základní informace o obci, druhá část obsahuje 
sociologický průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 76 domácností, z toho 57 % bylo 
v produktivním věku a 14 % v neproduktivním věku. Třetí část obsahuje urbanisticko 
– architektonické řešení, kde se řešilo vytvoření stezky pro pěší v nevyužitém středu 
obce. Čtvrtá část obsahuje technicko – dopravní řešení, které se zabývalo 
zkapacitněním silnice 1/ 47 a také stavbou obchvatu a dálnice (Obchvat obce byl 
dokončen v roce 2007). Dále se uvažovalo o rozšíření železnice, z dvoukolejného 
provozu na tříkolejný provoz.  Také se zvažovalo o stavbě nového objektu železniční 
zastávky v místě stávající budovy. Pátá část se týkala obnovy krajiny v katastru 
obce. Jednalo se o obnovení předválečného stavu záhumenních zahrad, mezí, 
polních cest a lesů. Program se ale detailně nezabýval regionální a lokální 
ekologickou stabilitou. Šestá část se týkala úpravy a rekonstrukce budov, prostorů  
a zeleně. Z ekonomických důvodů byla omezena výstavba. Bylo nutné využít 
podkrovních prostor pro bydlení a zrealizovat střešní nadstavby na bytových 
domech. Jinou možností byla výstavba úsporných rodinných domů v rámci programu 
sociálního bydlení. (Program obnovy venkova obsahoval i návrhy úsporných 
rodinných domů.) 
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Dále se uvažovalo o výstavbě čerpací stanice a doplňkových služeb  
pro motoristy. Pro motoristy byl vytvořen motorest a později i čerpací stanice LPG. 
V jižní části obce se nacházel prostor s budovou samoobsluhy, která ale 
neodpovídala charakteru vesnického prostředí. Proběhla rekonstrukce budovy, 
dostavba sedlové střechy a příležitostným rozšířením služeb v podkroví.  
Dále se tato část zabývala rekonstrukcí a dostavbou sedlové střechy budovy 
školy, zároveň se řešily podkrovní prostory budovy školy, které by měly být určeny  
pro zájmové kroužky.  
Dále se tato část zabývala úpravou fasád obecních domů včetně kostela, 
dořešení sportovního areálu školy, které jsou následně řešeny i v dalších 
aktualizacích tohoto Programu. Poslední část se týkala zeleně v obci, konkrétně 
koridoru Bělotínského potoka s napojením na parkový prostor u bytových domů, 
památníku a kostela. 
V sedmé části Programu je uveden seznam akcí, který je rozdělen do tří 
kategorií. 
„První kategorie obsahuje akce, které lze provést a zajistit svépomocí místních 
občanů a podniků v obci. Jedná se o: 
1) Dořešení problému odpadů – svoz 
2) Pročištění potoka a výstavba rybníka v centru obce 
3) Obnovení záhumenních zahrad a mezí  
4) Zřízení funkce obecního zaměstnance, který bude pečovat o zeleň v obci 
5) Vybudování dětského hřiště 
6) Navážka a vysvahování terénu od obecního úřadu k Bělotínskému potoku. 
Druhá kategorie obsahuje akce, které zajistí obecní úřad. Jedná se o: 
1) Vybudování stezky pro pěší podél Bělotínského potoka 
2) Oprava chodníků a cesty ke kostelu, hřbitovní zdi a okolí kostela 
3) Rekonstrukce ubytovny VLS 
4) Obnovení záhumenních komunikací 
5) Úpravy fasád obecních domů 
6) Dořešení sportovního areálu školy 
7) Rekonstrukce školní budovy 
8) Vybudování přírodního koupaliště 
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Třetí kategorie obsahuje akce, které je nutno řešit dodavatelským způsobem 
v součinnosti s vyššími orgány nebo jinými organizacemi. Jedná se o: 
1) Vybudování obecního vodovodu 
2) Plynofikace obce 
3) Vybudování kanalizační sítě 
4) Dostavba sedlových střech na vybraných objektech 
5) Dostavba centra obce a vybudování nové komunikace 
6) Řešení silniční dopravy podle jedné z variant 
7) Zřízení telekomunikací  - telefon a kabelová televize 
8) Vypracování studií na úpravy jednotlivých částí obce a vytyčení kostry 
ekologické stability v krajině“ (POV Bělotín, 1992) 
Osmá část Programu obsahuje regulační opatření.  
Vybrané zrealizované úkoly 
Dořešení problému svozu odpadů 
Co se týče dořešení problému odpadů, obec uzavřela smlouvu s firmou 
Ekoltes Hranice, která zajišťuje svoz odpadu od jednotlivých domů v obci  
i místních částech. V následující tabulce je přehled počtu vyvezených popelnic  
od roku 1997. Podobně jako roste počet obyvatel, roste i počet vyvezených popelnic. 
Tabulka 4. 1: Počet vyvezených popelnic v letech 1997 - 2007 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
3489 7347 9176 9603 10252 12175 13122 12010 14333 16450 17996 
Zdroj: BĚLOTÍN 
V roce 2008 obec vybrala od občanů 527 995,50,- Kč, od firem 48 330,- Kč  
a od firmy Eko – Kom obdržela obec 125 121,- Kč za třídění odpadu. Celkové příjmy 
obce byly ve výši 701 449,50,- Kč, Ekoltesu bylo uhrazeno 589 949,50,- Kč  
za popelnice, 102 335,- Kč za svoz plastu a za nebezpečný odpad Biopasu Kroměříž 
bylo uhrazeno 31 560,- Kč. Celkem tedy obec uhradila za svoz odpadů 723 844,- Kč, 
což nebylo pokryto příjmy za likvidaci odpadu, obec tedy musela 22 000,- Kč uhradit 
z obecního rozpočtu.   
Výdaje na svoz odpadu z obecního rozpočtu od roku 2007 jsou uvedeny 
v tabulce č. 4. 2. 
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Tabulka 4. 2: Výdaje na svoz odpadu z obecního rozpočtu v letech 2007 - 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 
Sběr a odvoz 
nebezpečnýc
h odpadů 
31 560 36 423 38 628 45 543 45 515 52 007 53 000 
Sběr a odvoz 
komunálních 
odpadů 
589 950 757 260 744 612 826 068 
983 109,7
5 
1 157 164 1 119 000 
Sběr a svoz 
ostatních 
odpadů 
124 428 127 926 54 587 117 007 147 257 80 786 82 000 
Celkem 745 938 921 609 837 827 988 618 
1 175 881
,75 
1 289 957 1 254 000 
*Návrh rozpočtu    Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech 
Protipovodňová opatření 
V Programu nebyla zahrnuta opatření, která by se týkala povodní, ale byl zde 
bod pročištění potoka. V roce 2003 získala obec dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj (dotační titul Revitalizace říčních systémů) na revitalizaci toku Bělotínský  
ve výši 461 000,- Kč, celkové náklady však byly ve výši 768 000, obec tedy musela 
vynaložit ze svých prostředků částku ve výši 307 000,- Kč.  
Dále v roce 2003 získala obec dotaci v rámci Programu obnovy venkova 
(MMR) na opravu povodní zničených mostů ve výši 450 000,- Kč, celkové náklady 
byly ve výši 750 000,- Kč, tedy 300 000,- Kč musela financovat ze svého rozpočtu.  
Protipovodňovými opatřeními se obec začala podrobněji zabývat v dalších 
aktualizacích, podrobnější informace o protipovodňových opatřeních budou uvedeny 
v následující části. 
Rekonstrukce školní budovy 
V místní části Lučice byla v rámci dotačního titulu Podpora hospodářsky 
slabých a strukturálně postižených regionů v gesci MMR provedena přestavba 
bývalé školy v roce 2005. Dotace na přestavbu byla ve výši 950 000,-, obec 
vynaložila z vlastních prostředků částku 1 045 000,- Kč. Další finanční prostředky  
na rekonstrukci bývalé školy získala obec v roce 2005 z Krajského úřadu 
Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje.  
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Dotace činila 200 000,- Kč, vlastní prostředky byly ve výši 600 000,-Kč. Tato budova  
již ale neslouží jako škola, ale je využívána jako společenské centrum (obchod 
s výčepem, knihovna a malý společenský sál) 
V roce 2006 v rámci dotačního titulu Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního školství získala obec dotaci z Ministerstva financí ve 
výši 15 000 000,- Kč na rekonstrukci základní školy Bělotín. Celkové náklady na 
rekonstrukci školy byly ve výši 19 198 000,- Kč, tedy ze svých finančních prostředků 
musela obec vynaložit 4 198 000,- Kč.  
Vodovod a plynofikace obce 
V letech 2001 – 2003 obec získala dotaci na vodovod a plynofikaci Bělotína 
v rámci Programu obnovy venkova. Výše dotace a celkových nákladů je uvedena 
v následující tabulce. 
Tabulka 4. 3: Výše dotace, vlastní prostředky a celkové náklady na vodovod a plynofikaci Bělotína 
v letech 2001 – 2003 v Kč 
 2001 2002 2003 
Výše dotace 177 000 118 000 78 000 
Vlastní prostředky 76 000 51 000 51 000 
Celkové náklady 253 000 169 000 112 000 
Zdroj: BĚLOTÍN 
Většina dalších úkolů je řešena v následujících aktualizacích. 
4.2 Program obnovy vesnice Bělotín pro období 2007 – 
2010 
Třetí aktualizace Programu obnovy vesnice Bělotín byla zpracována pro 
období 2007 – 2010. Tato aktualizace Programu navazuje na uskutečněné veřejné 
neregionální stavby, jako je obchvat, stavba dálnice D47, příprava a rozšíření I/48 
nebo komplexní pozemkovou úpravu v Nejdku.  
Obec Bělotín si pro období 2007 – 2010 vymezila „5P“, které považuje  
za důležité pro rozvoj a stabilizaci území.  
„5P“ obce Bělotín 
1) Podpora tvorby nových pracovních míst, 
2) Podpora výstavby a oprava obecního a soukromého bytového fondu, 
3) Podpora vzdělání, kulturní, sportovní a spolkový život, 
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4) Podpora využívání alternativních zdrojů energie, 
5) Podpora aktivity směřující k využívání dotačních finančních zdrojů domácích  
i evropských. 
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, obci se podařilo stabilizovat 
nezaměstnanost z 20 % na 8 %. Tedy dalo by se říci, že priorita číslo 1 byla splněna. 
Co se týče priorit číslo 2 a číslo 3 jsou tyto priority řešeny v rámci jednotlivých úkolů 
Programu, zaměřených na jednotlivé místní části.  
Priorita číslo 4: Podpora využívání alternativních zdrojů energie  
se z ekonomických důvodů nedaří plnit. V obci dochází spíše k zateplování veřejných 
budov, tím pádem klesají náklady na topení. Hledali se možnosti, jak vytopit školu  
a kulturní dům, kde se vytápělo pomocí tuhých paliv.  Prvním návrhem bylo vytápění 
pomocí pilin z Mosaicu, který jich měl přebytek, dalším návrhem byl hořák na obilí, 
protože byl v zemědělství přebytek obilí, ale ani jeden z návrhů nebyl realizován  
a nakonec došlo k plynofikaci. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, obec chtěla 
postavit větrné a posléze solární elektrárny, ale muselo se i od tohoto nápadu 
ustoupit.  
A priorita číslo 5 se daří obci plnit. O tom svědčí i přehled získaných dotací ať 
už z Evropské unie nebo ze státního rozpočtu nebo z krajských finančních 
prostředků. Přehled dotací, které obec získala je uveden v příloze č. 3. 
Další část Programu obsahovala důležité úkoly, které je potřeba řešit.  
Pro období 2007 - 2010 bylo pro obec důležité se zaměřit na protipovodňová 
opatření, jelikož obec byla několikrát zasažena povodněmi (v roce 2007 a 2009).  
V roce 2009 získala obec na odstranění následků povodní dotaci z Ministerstva  
pro místní rozvoj ve výši 2 490 000,- Kč, dále získala dary o ostatních obcí ve výši 
424 420,- Kč a také získala neinvestiční transfer od krajského úřadu Olomouckého 
kraje ve výši 820 000,- Kč a od krajského úřadu Pardubického kraje ve výši 100 000,- 
Kč. V roce 2010 získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a na opravu 
mostků a propustků po povodni ve výši 592 000,- Kč a na opravu místních 
komunikací po povodni ve výši 2 905 652,- Kč. 
Byla také vytvořena pozemková úprava, která trvala 4 roky a stála 14 mil. Kč. 
Úprava sloužila hlavně pro tvorbu protipovodňových opatření, aby se zadržela voda 
v případě povodní. 
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Obec vynakládá také určitou částku ze svého rozpočtu na úpravu vodních 
toků. Tyto výdaje jsou uvedeny v tabulce č. 4. 4. 
Tabulka 4. 4: Výdaje na úpravu vodních toků v letech 2007 – 2010 z rozpočtu obce Bělotín v Kč 
 2007 2008 2009 2010 
Záležitosti vodních toků – investice, služby a 
poplatky 
280 935 57 360 64 443 54 000 
Revitalizace říčních systémů - sankce - 18 440 40 110 - 
Úprava drobných vodních toků - 24 490 978 22 
Celkem 280 935 100 290 105 531 54 022 
Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech 
Program obsahoval i úkoly, které se týkaly jednotlivých místních částí. Tyto 
úkoly jsou vyhodnoceny v další části společně s úkoly pro období 2011 – 2014. Tyto 
úkoly byly podobné, proto jsou řešeny společně. 
4.3 Program obnovy vesnice Bělotín pro období 2011 – 
2014 
Čtvrtá aktualizace Programu obnovy vesnice Bělotín byla zpracována  
pro období 2011 – 2014. Schválena byla na veřejném zasedání obce dne 7. 2. 2011. 
Opět tato aktualizace navazuje na předchozí aktualizace a vychází ze zpracovaného 
Programu obnovy venkova z roku 1992. Tato aktualizace je v přímé vazbě  
na realizované opravy veřejných budov a rozpracovaná protipovodňová opatření. 
 I pro období 2011 – 2014 si obec stanovila opět „5P“, které jsou velmi důležité 
pro další rozvoj obce. 
„5P“ obce Bělotín  
1) Podpora tvorby nových pracovních míst, 
2) Podpora výstavby a oprava obecního a soukromého bytového fondu  
a revitalizace dopravní infrastruktury, 
3) Podpora vzdělání, kulturního, sportovního a spolkového života, 
4) Podpora alternativních zdrojů energie, 
5) Podpora aktivity směřující k využívání dotačních a finančních zdrojů domácích 
i evropských. 
Tyto priority byly uvedeny i v předchozím Programu. Protože ne všechny 
priority se z ekonomických důvodů podařilo naplnit, jsou priority uvedeny i v tomto 
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Programu. Tyto priority jsou důležité pro obec, proto se obec rozhodla, že naváže  
na to, co se jí podařilo uskutečnit a bude pokračovat v plnění stanovených priorit  
i v tomto období. 
Opět i v této části jsou priority číslo 2 a 3 řešeny v rámci jednotlivých úkolů, 
které jsou stanoveny pro každou místní část obce. I pro období 2011 – 2014 je 
uveden přehled získaných dotací v příloze č. 3, tedy obci se daří získávat finanční 
prostředky z domácích i evropských zdrojů.  
V roce 2011 byl zahájen projekt „Chceme v Bělotíně žít a pracovat“, jehož 
cílem bylo pomoci k integraci sociálně vyloučených osob na trh práce. Mezi cílovou 
skupinu projektu patřili nezaměstnaní občané romské národnosti, kteří žijí v obci 
Bělotín. Projekt byl ukončen v srpnu roku 2013. Rozpočet projektu činil 5 999 520,- 
Kč. Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem (v rámci operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost) a také ze státního rozpočtu ČR.  
V roce 2013 byl zahájen druhý projekt „ Chceme v Bělotíně žít a pracovat II“. 
Tento projekt navazuje na ukončený projekt se stejným názvem a zaměřením. Opět 
je financován Evropským sociálním fondem (v rámci operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost) a ze státního rozpočtu. Projekt by měl být ukončen 30. 1. 
2015. Rozpočet projektu je stanoven na 5 874 240,- Kč.  
Další projekt, který se zabývá nezaměstnaností, je projekt „Pracujme pro naše 
obce a vzdělávejme se“. Realizátorem projektu je Mikroregion Hranicko, mezi 
zapojené obce patří i obec Bělotín. Projekt je zaměřen na nezaměstnané fyzické 
osoby, které jsou starší 50 let a mají nějaké další znevýhodnění (nízká úroveň 
kvalifikace, nedostatek praxe, dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní 
znevýhodnění). Projekt byl zahájen v roce 2012, ukončen bude v roce 2014. 
Rozpočet projektu je stanoven na 7 057 392,- Kč, financován je Evropským 
sociálním fondem (operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a ze státního 
rozpočtu. Výše dotace je 5 917 392,- Kč.  
I v této aktualizaci se Program obnovy vesnice zabývá protipovodňovými 
opatřeními. Protože obec byla již čtyřikrát zatopena, je velmi důležité učinit příslušná 
opatření. K zachycení vody při povodni by měly sloužit i laguny v Bělotíně, horním 
konci. Ale tyto laguny jsou v soukromém vlastnictví, a kvůli neshodě dvou sousedů 
se protáhlo vytvoření protipovodňových opatření, která by ochránila obec  
před povodněmi, o tři roky. 
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Tabulka 4. 5: Výdaje na úpravu vodních toků v letech 2011 - 2014 z rozpočtu obce Bělotín v Kč 
 2011 2012 2013* 2014* 
Záležitosti vodních toků – investice, 
služby a poplatky 
876 600 1 411 800   
Úprava drobných vodních toků 60 000 -   
Protipovodňová opatření   1 452 000 3 765 990 
Celkem 936 600 1 411 800 1 452 000 3 765 990 
* návrh rozpočtu    Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech  
V roce 2011 byly zpracovány podklady pro realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření na horním a středním toku Luhy v obcích Jindřichov, 
Bělotín a Polom. Projekt byl podpořen z prostředků EU ve výši 1 751 850,- Kč  
(Operačního programu Životní prostředí15, prioritní osa 1 – Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) a státního rozpočtu  
ve výši 103 050,- Kč a také z rozpočtu obce ve výši 206 100,- Kč. 
V roce 2012 byl zpracován projekt Bělotín – krajinotvorná a protipovodňová 
opatření na katastru obce. Tento projekt by měl být realizován v období březen 2013 
– červen 2014. Rozpočet projektu je stanoven na 12 404 177,- Kč. Finanční 
příspěvek z EU je stanoven na 8 062 715,- Kč, ze státního rozpočtu je příspěvek  
ve výši 620 208,- Kč a z rozpočtu obce ve výši 3 721 254,- Kč. V současné době 
(březen 2014) je uděláno protipovodňové opatření Tigemma a Lučinka a čeká se  
na kolaudaci.  
V roce 2013 byl také v rámci operačního programu Životního prostředí v rámci 
priority zlepšování stavu přírody a krajiny schváleny projekty: Bělotín: Poldry 1 – Úval 
a poldr 6 U družstva ve výši 6 873 331,-Kč; Bělotín: Poldr 2 – Pod Stráží ve výši 
6 310 015,- Kč a Bělotín: Poldry 4 – Nad dálnicí ve výši 7 503 077,- Kč.  
4.4 Cíle Programu obnovy vesnice Bělotín zaměřené na 
jednotlivé místní části 
Dále se Program obnovy vesnice (pro období 2007 – 2010 a 2011 – 2014) 
zabývá úkoly, které se týkají jednotlivých místních částí. Tyto úkoly jsou téměř 
totožné, proto jsou uvedeny v této části společně. 
                                            
15
Operační program Životního prostředí spadá mezi tematické operační programy, které jsou 
financovány z cíle Konvergence. Cílem tohoto operačního programu je ochrana a zlepšování kvality 
životního prostředí v rámci ČR. Z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo 
vyčleněno téměř 5 miliard eur, ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu ČR bylo 
vyčleněno přibližně 300 milionů eur.  
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Obě aktualizace obsahují úkoly, které potřeba řešit dlouhodobě, ale jejich 
výsledek je závislý na dojednání s konkrétními partnery. Mezi tyto úkoly patří opravy 
povrchových komunikací v jednotlivých místních částech, oprava zničených chodníků 
v Bělotíně, dořešení majetkoprávních poměrů na přístupových komunikacích 
k jednotlivým objektům v Bělotíně, Kunčicích a Lučicích a oživení fary v Bělotíně.  
Oprava komunikací v jednotlivých místních částech 
Obci Bělotín se podařilo opravit všechny průjezdové komunikace v jednotlivých 
místních částech.  
V následující tabulce jsou výdaje na místní komunikace zaznamenány. Obec 
žádala i dotaci na opravu chodníků v roce 2007 z Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje ve výši 254 000,- Kč, ale tato žádost nebyla podpořena. 
Tabulka 4. 6: Výdaje obce Bělotín z rozpočtu obce na místní komunikace v letech 2007 – 2014 v Kč 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 
Silnice – materiál, 
nákup služeb, 
opravy 
1 210 865 1 766 144 198 616 1 609 412 
7 617 594
,36 
345 843,6
2 
375 000 4 226 110 
Ostatní záležitosti 
pozemních 
komunikací – 
materiál, 
elektrická energie, 
služby, opravy a 
investice 
1 730 126 - 1 223 345 1887 852 
143 561,8
4 
1 524 665
,81 
115 000 2 615 000 
Celkem 2 940 991 1 766 144 1 421 961 3 497 264 
7 761 156
,2 
1 870 509
,43 
490 000 6 841 110 
* návrh rozpočtu    Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech 
Jednou z komunikací, která prošla rekonstrukcí, byla komunikace Bělotín – 
Kunčice – Špičky. Cílem tohoto projektu16 bylo zajistit dopravní obslužnost mezi 
obcemi Bělotín, Kunčice a Špičky. Projekt byl realizován v letech 2008 – 2009 
v rámci ROP NUTS II Střední Morava17. Rozpočet projektu byl 46 707 515,-Kč, 
dotace z EU byly ve výši 39 495 480,-Kč, z národních veřejných prostředků ve výši 
                                            
16
 Projekt – jedná se o soustavu činností, která vede k jasně definovanému cíli, který má stanoven 
začátek a konec, náklady, zdroje a vyžaduje spolupráci několika profesí. 
17
 ROP NUTS II Střední Morava  
Pro období 2007 – 2013 bylo v ČR využíváno 26 operačních programů, které byly rozděleny mezi cíle 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti (Cíl Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost a Evropská územní spolupráce). Z cíle Konvergence bylo financováno sedm 
regionálních operačních programů a osm tematických operačních programů. Mezi regionální operační 
programy spadá i ROP NUTS II Střední Morava. 
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6 969 791,- Kč, finanční příspěvek z regionální rady činil 2 323 264,-Kč a z rozpočtu 
kraje 4 646 527,-Kč. 
V roce 2010 byla opravena komunikace Nejdek – Jindřichov, která vede přes 
zalesněné údolí a kamenolom. Rozpočet tohoto projektu byl ve výši 612 022,- Kč. 
Obec získala dotaci ve výši 412 976,-Kč z programu LEADER. Realizací tohoto 
projektu došlo ke snížení prašnosti a lepší bezpečnosti pro cyklisty.  
V roce 2013 bylo z rozpočtu obce vyčleněno 300 000,- Kč na opravy  
a udržování místních komunikací, z rozpočtu se mimo jiné financovala i cesta 
v Kunčicích. V roce 2014 je již vyčleněna částka 3 821 110,- Kč na opravy  
a udržování místních komunikací. 
Dořešení majetkoprávních poměrů na přístupových komunikacích k jednotlivým 
objektům v Bělotíně, Kunčicích a Lučicích 
Do roku 2013 se obci podařilo vyřešit veškeré majetkoprávní poměry  
na přístupových komunikacích k objektům v Kunčicích a Lučicích. V Bělotíně  
se prozatím tyto majetkoprávní poměry nepodařily dořešit.   
Oživení fary v Bělotíně 
V roce 2011 poskytla Hranická rozvojová agentura grant na pamětní síň 
v Bělotíně. Rekonstruovalo se tak přízemí fary, tedy 3 místnosti. Jedna místnost byla 
financována z příspěvku obce. Protože bylo zapotřebí rozšířit kapacitu mateřské 
školy v Bělotíně, bylo v prvním poschodí fary vybudováno jedno z oddělení mateřské 
školy.  Dále poskytla obec finanční dar církvi na opravu kostela a fary, fara i kostel 
dostala tak nový vzhled.  
V obou aktualizacích je uvedeno, že obec potřebuje změnit územní plán. 
V roce 2010 byl záměr obce požádat o dotaci na zpracování změny územního plánu, 
ale nakonec žádost nebyla podána. V roce 2012 byla žádost o dotaci na zpracování 
návrhu Územního plánu Bělotína podána, ale byla Krajským úřadem Olomouckého 
kraje zamítnuta. Podobně tomu bylo v roce 2013. V současné době, v roce 2014, je 
návrh územního plánu Bělotína již zpracován, bude vyvěšen na úřední desce  
a občané se k němu budou moci vyjádřit. Teprve potom dojde ke schválení nového 
územního plánu.  
Dále jsou obě aktualizace zaměřeny na úkoly, které se týkají jednotlivých 
místních částí. 
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Obec Bělotín 
Dokončení oprav základní a mateřské školy, úpravy okolí školy a vybudování 
přírodního dětského hřiště 
V roce 2010 získala obec dotaci pro základní školu z Ministerstva pro místní 
rozvoj a Ministerstva financí ve výši 697 936, 20,- Kč. V témže roce získala obec  
i dotaci z Nadace Člověk v tísni ve výši 300 000,- Kč na izolaci školní budovy. V roce 
2012 získala obec opět dotaci pro základní školu ve výši 465 290,80,- Kč. A v roce 
2013 získala obec i dotaci na přírodní dětské hřiště Bělotín ve výši 1 373 934,- Kč, 
celkové náklady na stavbu dětského hřiště byly vyčísleny na 1 646 341,- Kč. V roce 
2014 bylo otevřeno víceúčelové hřiště u školy. Také se podařilo  
z nevyužitých půdních prostor školy vybudovat hernu ping pongu z prostředků obce. 
Celkové výdaje obce na příspěvkovou organizaci, základní  
a mateřskou školu, jsou znázorněny v tabulce č. 4. 7.  
Tabulka 4. 7: Výdaje z rozpočtu obce na příspěvkovou organizaci, Základní a mateřskou školu v letech 
2007 – 2014 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 
ZŠ – OOV, drobný 
majetek, materiál, 
služby, opravy, 
investice 
2 576 150 1 945 282 1 701 395 3 426 689 
2 314 200
,68 
2 812 393
,85 
2 150 000 5 015 000 
* návrh rozpočtu    Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech 
Rekonstrukce a postupná modernizace školní jídelny 
K základní škole také patří školní jídelna. I tou se zabývá Program obnovy 
vesnice, konkrétně její rekonstrukcí a postupnou modernizací dle platných norem. 
V roce 2007 byla školní jídelna vybavena dvěma moderními konvektomaty, které 
nahrazují dvě smažící pánve a pečící troubu. Jeden přístroj stál 750 000,- Kč.  
V roce 2013 proběhla rekonstrukce školní jídelny, došlo tak k zateplení jídelny. 
Celkové náklady na zateplení jídelny byly v hodnotě 1 034 510,-Kč. Zateplení školní 
jídelny bylo financováno z operačního programu pro Životní prostředí ve výši 
669 710,- Kč, ze státních fondů ve výši 39 395,- Kč a z rozpočtu obce ve výši 
78 789,- Kč. Jídelna byla také vybavena novou mycí technologií v hodnotě 600 000,- 
Kč. 
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Výměna oken a dveří a postupné zateplení veřejných budov 
V letech 2008 – 2009 byla provedena výměna oken a zateplení zdiva 
obecního úřadu. Obec získala na tuto opravu v roce 2008 dotaci ve výši 361 000,- Kč 
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, v roce 2009 získala  
na rekonstrukci dotaci také Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve výši 
450 000,- Kč. 
Další veřejnou budovou je kulturní dům. V letech 2011 – 2012 proběhla úprava 
prvního poschodí kulturního domu. V nevyužitých místnostech kulturního domu, bylo 
otevřeno volnočasové centrum pro mládež (fitness centrum, volnočasová klubovna, 
osvěžovna a herna). Volnočasové centrum bylo financováno z programu LEADER  
ve výši 686 640,- Kč, Celkové náklady pro vybudování volnočasového centra byly  
ve výši 915 521,- Kč. V letech 2013 a 2014 proběhla kompletní rekonstrukce 
kulturního domu. V roce 2013 získala obec ze státního fondu dotaci ve výši 131 534,- 
Kč a dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2 236 080,- Kč na rekonstrukci kulturního 
domu (zateplení, výměna oken). Pro rok 2014 je naplánováno ještě přistavění 
dalšího vstupu.  
Generální oprava mostků přes Bělotínský potok a Doubravu 
V roce 2010 byla obci poskytnuta dotace na opravu mostků a propustků  
ve výši 592 000,- Kč, celkové náklady byl ovšem ve výši 741 000,- Kč, tedy zbylá 
částka byla financována z rozpočtu obce. V roce 2011 získala dotaci ve výši 2 241 
540,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj a z Fondu soudržnosti na opravu mostků  
po povodni a obecních komunikací poškozených povodní v roce 2009.  
Obnova svítidel veřejného osvětlení 
Výdaje na veřejné osvětlení včetně elektrické energie, služeb a opravy jsou 
zaznamenány v tabulce č. 4. 8. 
Tabulka 4. 8: Výdaje na veřejné osvětlení z rozpočtu obce v letech 2007 – 2014 v Kč. 
Veřejné 
osvětlení 
2007 2008 2009 2010 
330 086 876 104 704 977 1 436 553 
2011 2012 2013* 2014* 
301 014 796 584,59 465 000 460 000 
* návrh rozpočtu    Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech 
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V roce 2010 byl realizován projekt výměna veřejného osvětlení v Bělotíně – 
v části zvané horní konec. Proto jsou výdaje na veřejné osvětlení největší v roce 
2010. Samozřejmě část výdajů na výměnu osvětlení byla hrazena i z Programu 
obnovy venkova v rámci Ministerstva pro místní rozvoj a také z Olomouckého kraje 
(500 000,- Kč). 
Periodická údržba obecního majetku 
Obec vlastní pozemky v hodnotě přibližně 10 000 000,- Kč a stavby v hodnotě 
přibližně 250 000 000,- Kč.  Podrobněji je dlouhodobý hmotný majetek obce uveden 
v tabulce č. 4. 9.  
Tabulka 4. 9:  Pozemky a stavby obce Bělotín a místních částí v letech 2007 – 2012 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pozemky 4 712 420 4 998 397 6 555 694 6 755 491 10 129 555,75 10 252 930,95 
Stavby a 
budovy 
194 280 500 202 366 193 227 695 376 258 148 399 
257 836 884,0
7 
252 899 744,8
5 
Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech 
Postupná příprava a výstavba nájemních bytů 
V letech 2008 - 2009 bylo vystavěno patnáct nájemních bytů,  
pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Obec získala na tuto výstavbu dotaci  
ze Státního fondu rozvoje bydlení18 ve výši 9 450 000,- Kč. Celkové náklady  
na stavbu byly ve výši 15 360 000,- Kč. Nájemní bydlení znamená, že lidé si mohou 
pronajmout byt za cenu běžného nájemného jako je např. v nedalekých Hranicích, 
tento nájem platí po určitou dobu a pak je byt v jejich vlastnictví. Byty jsou tedy v této 
obci za výhodnou cenu. 
Dalším záměrem bylo vybudování šesti bytů z budovy bývalé prodejny,  
ale naskytla se možnost koupit sousední budovu, kde sídlilo zdravotní středisko,  
a budovu skladu (domy byly vybudovány jako jeden celek). Proto se obec rozhodla, 
že budovu prodejny nabídne lékařům a vybuduje zde nové zdravotní středisko (o tom 
podrobněji dále v textu) a budovu skladu a zrušeného zdravotního střediska přestaví 
na byty. V minulosti tato stavba sloužila jako záložna Raiffeisenbank druhá jako silo 
tohoto bankovního ústavu. Jelikož se budovy nachází v centru obce a byly  
                                            
18
 Státní fond rozvoje bydlení – z tohoto fondu mohou obce čerpat finanční prostředky na opravu 
obeního bytového fondu, obec může také z úvěru poskytnout půjčky svým občanům, ale za stejných 
podmínek, které určí Fond. 
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ve špatném stavu, rozhodla se obec budovu záložny přestavět na domov pro seniory 
a zdravotně postižené (začátek stavby v roce 2011, dokončení v roce 2013)  
a budovu sila na deset bytů menších rozměrů. Tyto byty by měly být dokončeny  
na jaře roku 2014. Obec získala dotaci na stavbu těchto bytů, proto musí byty 
odpovídat normám (velikost 40 – 80 m2). V domově seniorů i v nových bytech bude 
státem regulované nájemné. Současně se v okolí těchto budov změní i okolí. Kolem 
budov se již nebude projíždět autem, ale bude zde vysazena zeleň. Změní se tak 
výrazně centrum obce. 
Po rekonstrukci budovy sila tak vznikl v obci druhý domov pro seniory. První 
byl vystavěn v letech 2008 – 2009 z budovy bývalé zemědělské usedlosti. Vzniklo tak 
11 chráněných bytů (byt je chráněn regulovaným nájemným a nájemce musí splnit 
jednu z podmínek – mít více než 70 let nebo doložit zdravotní postižení). Tyto byty 
nejsou s pečovatelskou službou, ale je možné si zajistit rozsah služeb u hranické 
charity, která uzavřela s obcí smlouvu. Služby si však nájemce platí sám. 
Rekonstrukce domova pro seniory přesáhla částku 21. mil. Kč, financována byla 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,4 mil. Kč a z úvěru od České 
spořitelny ve výši 14 mil. Kč.  
Obec vynakládá značnou částku na bytové hospodářství ze svého rozpočtu.  
Tabulka 4. 10: Výdaje z rozpočtu obce na bytové hospodářství v Kč 
* návrh rozpočtu    Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech 
 
Obec Bělotín se snaží podporovat stavbu rodinných domů. Odkupuje 
pozemky, aby je měla ve svém vlastnictví, a pak je prodává lidem za 15,- Kč za m. 
Tím se obec snaží přilákat rodiny, aby si zde postavili dům. Z počátku mají rodiny 
pozemek pouze v pronájmu, po postavení hrubé stavby dostanou rodiny příspěvek 
od obce ve výši 100 000,- Kč. Tato částka pokryje např. výdaje na inženýrské sítě, 
které stojí přibližně 70 000,- Kč. Vodovodní přípojku provádí obec zadarmo, ale lidé 
si musí vykopat území, kudy přípojka povede.  
 
 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 
Bytové 
hospodářství 
1 345 036 
24 040 
359 
20 230 
827 
8 096 959 
3 585 638,
70 
4 253 157,
59 
2 322 000 1 789 000 
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Výměna oken a vstupních dveří zdravotního střediska (POV 2007 – 2010) 
Budova, ve které sídlilo zdravotní středisko, byla již ve špatném stavu,  
proto se obec rozhodla vybudovat nové zdravotní středisko v sousední budově 
(bývalá prodejna a následně nálevna), kterou získala v dražbě. V letech 2009 – 2010 
byl realizován projekt rekonstrukce zdravotního střediska, který byl financován 
v rámci regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Celkový 
rozpočet rekonstrukce zdravotního střediska byl stanoven na 9 698 239,- Kč. 
Celkové náklady na rekonstrukci ovšem činily 13 873 136,- Kč. Obec získala v roce 
2009 dotaci z ROP NUTS II Střední Morava ve výši 3 515 855 Kč a v roce 2010 další 
dotaci ve výši 4 489 320,- Kč. Další prostředky získala obec ze státního rozpočtu  
a z rozpočtu obce. V nově zrekonstruované budově jsou v přízemí a v prvním patře 
umístěny ordinace lékařů, v půdních prostorách jsou k dispozici dva byty  
pro zdravotnický personál. Pro imobilní pacienty je k dispozici plošinový výtah,  
na dvoře u budovy je umístěn přístřešek se stojany na kola a místo pro kočárky.  
Před budovou jsou i parkovací místa určená pro imobilní občany. 
Zhotovení repliky vstupního portálu a schodů kostela sv. Jiří v rámci 250. výročí 
vysvěcení kostela, přemístění památníku „Obětem válek před historickou budovu 
školy (POV 2007 – 2010) 
V roce 2008 obec věnovala kostelu repliku původního barokního ostění, také 
byly osazeny nové žulové schody. V roce 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce  
o přesunutí památníku. V listopadu roku 2008 byl pak následně představen nový 
pískovcový monument se vsazenou žulovou deskou, který byl nově umístěn před 
budovu školy.  
Výměna antukového povrchu volejbalového hřiště u školy (POV 2011 – 2014) 
V roce 2013 získala obec dotaci z MMR na výměnu povrchu volejbalového 
hřiště za umělohmotný včetně obnovy drenáží a modernizace příslušenství ve výši 
400 000,- Kč, z vlastních prostředků musela obec vynaložit 1 948 030,- Kč.  
Revitalizace centra obce (POV 2011 – 2014) 
V roce 2013 se obci podařilo získat dotaci na chodníky, parkoviště, veřejné 
osvětlení, vybudování dvou ostrůvků a dvou přechodů z ROP NUTS II Střední 
Morava ve výši 6 171 000,- Kč.  
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S revitalizací centra také úzce souvisí výsadba zeleně. V rámci Mikroregionu 
Hranicko byl zpracován projekt na výsadbu liniové zeleně obcí mikroregionu. Projekt 
by měl být realizován v letech 2013 – 2015 v rámci operačního programu Životní 
prostředí. Rozpočet projektu je stanoven na 2 563 761,- Kč pro všechny obce 
Mikroregionu Hranicko. V obci Bělotín by měla výsadba zeleně být dokončena  
na podzim roku 2014, náklady na výsadbu zeleně v této obci by měly být ve výši 1,6 
mil. Kč. 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň je jednou z položek rozpočtu obce. Výdaje  
na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň jsou uvedeny v tabulce č. 4. 11. 
Tabulka 4. 11: Výdaje obce Bělotín na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň v Kč 
* návrh rozpočtu    Zdroj: vlastní zpracování, Rozpočet obce v jednotlivých letech 
 
Pro snížení prašnosti v obci byl pořízen čistící stroj. Tento stroj byl financován 
z operačního programu Životní prostředí ve výši 1 594 600,- Kč, ze státního fondu  
ve výši 93 800,- Kč a z rozpočtu obce ve výši 187 600,- Kč.  
Rekonstrukce čistírny odpadních vod pod kulturním domem a postupná příprava 
výstavby kanalizace 
Pro tyto úkoly je zpracována projektová dokumentace. Realizace těchto úkolů 
závisí na získání finančních prostředků.  
Obec Kunčice 
Oprava, dobudování a dovybavení výletiště 
V obci Kunčice se Program obnovy venkova zabýval ve třetí i ve čtvrté 
aktualizaci opravou, dobudováním a dovybavením výletiště. Rozpočet projektu je 
stanoven na 1 209 577,- Kč, požadovaná dotace z Evropského zemědělského fondu 
rozvoje venkova je ve výši 749 738,- Kč. Tento projekt by měl být ukončen v srpnu 
roku 2014. 
 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 
Péče o 
vzhled obcí a 
veřejnou 
zeleň 
984 123 1 388 142 2 600 222 1 421 344 
1 199 216,
10 
1 719 727,
93 
1 886 000 1 610 000 
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Periodická údržba obecního majetku 
Jak již bylo zmíněno výše obec vlastní budovy v hodnotě 250 000 000,- Kč  
a pozemky v hodnotě 10 000 000,-Kč. 
V roce 2012 získala obec dotaci z Olomouckého kraje v rámci obnovy staveb 
drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji ve výši 50 000,- Kč  
na obnovu Božích muk v Kunčicích.  
Přeložení elektrického vedení v místě výstavby rodinných domů a zbudování 
veřejného osvětlení v dané lokalitě 
I tento úkol se podařil obci splnit. V této lokalitě byla také opravena komunikace. 
Obec Lučice 
Příprava výstavby kořenové čistírny odpadních vod 
 Třetí aktualizace Programu (2007 – 2010) se zabývala přípravou výstavbou 
kořenové čistírny odpadních vod. V roce 2007 získala obec dotaci z Olomouckého 
kraje ve výši 783 000,- Kč na výstavbu kořenové čistírny odpadních vod. 
Dovybavení areálu obecní školy 
Tato škola byla rekonstruována v roce 2005, z dotací Ministerstva pro místní 
rozvoj ve výši 950 000,- Kč a z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje  
ve výši 200 000,- Kč. 
Zalesnění bývalé pískovny a přilehlých obecních pozemků 
V rámci náhradní výsadby za dálnici došlo také k zalesnění bývalé pískovny  
a přilehlých obecních pozemků. 
Také v obci Lučice se obec snaží o výstavbu rodinných domů. Obec odkoupila 
území se zemědělskými usedlostmi, které bylo v dražbě, a rozhodla se je zbourat  
a postavit zde nové domy. Mělo by se jednat o stavbu rodinných domů, ve kterých 
bude zařízena bytová jednotka s možností rozšíření o další patro, ale už na vlastní 
náklady.  
Realizace projektu stavby soustavy vodních nádrží Lučinka (POV 2011 – 2014) 
Mělo by se jednat o vybudování víceúčelové vodní nádrže, která se skládá  
ze tří kaskádovitě napojených nádrží. Více o realizaci povodňových opatření je 
uvedeno v kapitole 4.3.  
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Obec Nejdek 
Přebudování bývalé školy na víceúčelové obecní společenské centrum s obchodem  
V roce 2008 došlo k přebudování bývalé školy v Nejdku na víceúčelové obecní 
společenské centrum s obchodem. V budově byl vytvořen konferenční sál, toalety, 
knihovna, veřejný internet a telefonní automat. Vše financovala obec Bělotín  
ze svého rozpočtu. Obchod je ale v současné době opět zavřen. 
Dokončení komplexní pozemkové úpravy, generální oprava dvou mostků přes 
potok Luha 
Tyto úkoly se obci taktéž podařilo splnit. 
Dokončení oprav filiálního kostela 
Co se týče dokončení oprav filiálního kostela sv. Urbana, zhotovení repliky 
gotické plastiky a opravy varhan, obec poskytla dar na rekonstrukci varhan, dále byla 
natřena střecha a opraveno vnitřní vybavení.  
Dořešení pozemků pro hřiště 
Pozemky pro hřiště byly vyřešeny pouze z poloviny. V roce 2008 vytvořeno 
dětské hřiště. Na toto dětské hřiště získala obec dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ve výši 280 000,- Kč.  
4.5 Doporučení pro další rozvoj obce 
V rámci Programu obnovy venkova je od roku 1995 vyhlašována soutěž 
Vesnice roku. „Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní 
účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování 
programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také 
snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen 
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského 
života v obci.“ (VESNICE ROKU, 2011) Vyhlašovatelé této soutěže jsou Spolek  
pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR  
a Ministerstvo zemědělství. Soutěž je vyhlašována každý rok, organizace probíhá  
ve dvou kolech. Nejprve jsou všechny přihlášené obce hodnoceny v krajském kole, 
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do celostátního pak postupuje jedna obec za každý kraj, které byla udělena zlatá 
stuha. 19 
Obce, které se soutěže účastní, jsou hodnoceny v následujících oblastech: 
koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče  
o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory 
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, 
připravované záměry a informační technologie obce.  
Obec, která zvítězí v celostátním kole soutěže, postupuje do soutěže 
Evropská cena obnovy vesnice, kterou vyhlašuje Evropská pracovní společnost  
pro rozvoj venkova a obnovu vesnice každé dva roky.  
Přesto, že je v obci Bělotín sídlo Spolku pro obnovu venkova, který  
je vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku, se obec prozatím neúčastnila v této 
soutěži.  
Jelikož obec Bělotín splňuje podmínky soutěže (účastníky mohou být obce 
vesnického charakteru, ve kterých žije maximálně 7 500 obyvatel a které mají 
zpracovaný vlastní strategický dokument, který se zabývá rozvojem obce – Program 
obnovy vesnice nebo Program rozvoje svého územního obvodu), mohla by  
se soutěže zúčastnit. Ale pro rok 2014 je uzávěrka přihlášky 30. dubna.  
 V roce 2014 dojde ještě k revitalizaci centra obce, tedy změní se tak vzhled 
centra obce. Obci se tak naskytne větší šance na dobré umístění v této soutěži, 
popřípadě získá inspiraci od ostatních vesnic a hlavně dojde k reprezentaci obce  
a jejímu zviditelnění. Doporučení tedy zní, zúčastnit se soutěže Vesnice roku v roce 
2015.  
Dalším doporučením pro obec Bělotín, je zlepšit webové stránky, nebo je více 
aktualizovat. Na obecních stránkách jsou informace o obci i místních částech,  
je k dispozici elektronická úřední deska a přehled kulturních akcí, které se budou 
konat. Například obec Polom, které se od obce osamostatnila, má na svých 
webových stránkách obecní zpravodaj, kde každý měsíc upozorňuje občany  
na různé změny. V obci Bělotín jsou tyto informace vyhlašovány rozhlasem. Všichni 
lidé tyto změny nemusí postřehnout (např. hlášení probíhá v době, kdy jsou v práci),  
                                            
19
 Jako ocenění se používají stuhy, zlatá stuha znamená nejvyšší ocenění, které obec získá 
(hodnocení dle posuzovaných oblastí), modrá stuha je ocenění za společenský život, bílá stuha za 
zapojení mládeže do života obce, zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí, oranžová stuha za 
spolupráci obce a zemědělského subjektu. Každá obec však může získat pouze jedno z těchto 
hodnocení.  
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bylo by vhodné také tyto změny umístit na webové stránky obce. V současné době, 
kdy téměř každá domácnost má připojení k Internetu, je to nejjednodušší zdroj 
informací pro občany.  
Dále by bylo vhodné, kdyby například obec vydávala zpravodaj obce, např. 
jedenkrát ročně a zveřejňovala jej na svých webových stránkách (podobně jako byl 
udělán zpravodaj pro rok 2008). Jiný zpravodaj již nebyl bohužel vydán. Nebo tento 
zpravodaj zaslat do každé domácnosti, což by bylo nákladné pro obec. Ale  
na druhou stranu také výhodné, protože by si zpravodaje mohli všimnout např. 
příbuzní obyvatel obce a když by si přečetli, jak obec pečuje o svůj rozvoj a o občany 
obce, možná by se také rozhodli přestěhovat se do obce.  
4.6 Návrh Programu obnovy vesnice Bělotín pro období 
2015 - 2018 
Program obnovy venkova pro období 2015 – 2018 by měl opět navazovat  
na předchozí aktualizace, tedy jednalo by se o pátou aktualizaci programu, který byl 
vytvořen poprvé v roce 1992. Tato aktualizace by byla v přímé vazbě na realizovaná 
protipovodňová opatření a opravy veřejných budov.  
Úkoly, kterými by se obec měla nadále zabývat: 
 Oprava povrchu místních komunikací a chodníků a veřejného osvětlení 
ve všech místních částech  
 Znovuotevření vlakového nádraží v Bělotíně (Nové nádraží bylo vystaveno 
po roce 1989, pracovníci Českých drah vždy pečovali o vzhled nádraží,  
ale v roce 2010 se České dráhy rozhodly zrušit prodej jízdenek a tím pádem 
zavřít i čekárnu pro cestující. V dalších obcích, které leží v okrese Přerov, jsou 
také objekty bez dohledu a jsou přístupné cestujícím. Cestujícím v Bělotíně 
tedy nezbývá nic jiného, než čekat na vlak pod přístřeškem, který je ale před 
mrazem a větrem neochrání.)  
 Zpomalení dopravy v obci (Počet projíždějících automobilů se po otevření 
nových dálničních úseků snížil, ale ne o tolik, jak se počítalo. Uvažovalo  
se o umístění semaforu před Bělotínem, který by narušil plynulý průjezd obcí  
a řidiči by tak volili jízdu po obchvatu nebo po dálnici. Po spuštění mýtných 
bran řidiči volí raději cestu, kde mýtné brány nejsou, tedy cestu přes obec 
směrem na Odry.) 
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Úkoly, které se týkají jednotlivých místních částí 
Obec Bělotín 
 Periodická údržba obecního majetku – byty, sportoviště 
 Postupná příprava výstavby kanalizace 
 Revitalizace dětského hřiště (u Žingorů) – návrh projektu je uveden 
v příloze č. 6 
 Vybudování cyklo a inline stezky od protipovodňového opatření 
Tigemma směrem do centra obce  
 Vybudování tréninkové dráhy pro hasičský sbor za školou 
 Zřízení bowlingové dráhy (např. v kulturním domě zřídit 2 dráhy  
pro bowling) 
 Dořešení majetkoprávních poměrů na přístupových komunikacích 
k jednotlivým objektům v Bělotíně 
 Oprava kamenných křížů 
Obec Lučice 
 Periodická údržba obecního majetku 
 Odkoupení činžovního domu a následné přebudování na nájemní byty 
Obec Nejdek 
 Revitalizace výletiště (nové lavičky, přístřešek) 
 Dokončení oprav filiálního kostela (fasáda) 
 Dořešení pozemků pro hřiště 
 Periodická údržba obecního majetku 
Obec Kunčice 
 Periodická údržba obecního majetku 
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5 Závěr 
Obsahem první kapitoly bylo vymezení základních pojmů, jako je regionální 
rozvoj, regionální politika a region. Součástí první kapitoly je i charakteristika 
venkova. Ale je venkov stejný, jako byl? A jaký bude do budoucna?  
Již delší dobu se venkov potýká s úpadkem zemědělství, vyšší nezaměstnaností, 
špatnou dopravní dostupností nebo také špatnou občanskou vybaveností. Lze tedy 
konstatovat, že se venkov zásadně změnil.  Lidé, kteří žili dlouhou dobu na venkově, 
se snažili napodobit obyvatele měst. Město bylo místem svobody, místem 
příkladných, výstavnějších domů a bytů. Každá generace má své důvody buď venkov 
preferovat, nebo podceňovat. S postupem času, s rozvojem konzumní společnosti, 
s růstem materiálního blahobytu se ale město a venkov přibližují. Dnes již 
nepoznáme, zda dům stojí na předměstí nebo na venkově. Po roce 1990 se začalo 
více stavět na zelené louce, stavěly se izolované domy. Docházelo k přestavbě 
lidových domů, domy již měly plastová okna, po roce 2000 se začalo zateplovat, tím 
se ničila štuková výzdoba domů. Typická byla barevnost domů.  Také se začaly 
objevovat hnutí na podporu venkova. Proto v roce 1991 byl na základě 
dlouhodobého sledování vývoje na venkově předložen Program obnovy venkova.  
U počátků tvorby tohoto Programu byla i obec Bělotín, která následující rok, 1992, 
zpracovala první Program obnovy vesnice Bělotín.  
Obec Bělotín patří k největším obcím okresu Přerov, je třetí největší obcí. Tato 
obec vykazuje dlouhodobě pozitivní vývoj. Počet obyvatel obce od roku 2006 roste, 
tedy neprojevují se typické znaky venkova (úbytek počtu obyvatel). Důvodem proč 
roste počet obyvatel je výstavba bytů a rekonstrukce stávajících bytů v obci a také 
dobré dopravní spojení s okolními městy (postaven obchvat a napojení na dálnici 
D1).  
Poslední část této práce je věnována samotnému Programu obnovy venkova 
z roku 1992 a třetí a čtvrté aktualizaci tohoto Programu. Většina úkolů stanovených 
v Programu obnovy venkova z roku 1992 byla splněna, ty které nebyly splněny, se 
objevily v aktualizacích.  
Při vypracování plnění těchto aktualizací se vycházelo ze stanovených priorit 
obce a jejich realizace pozitivně ovlivnila řadu činností, které tvoří život v obci. 
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V obou aktualizacích si obec stanovila pět priorit, které považuje za důležité  
pro rozvoj obce.  
Důležité pro rozvoj obce je obyvatelstvo, aby mělo kde bydlet, a také kde 
pracovat. Otázka bydlení je v obci řešena výstavbou nájemních bytů, prodejem 
parcel pro stavbu rodinných domů s příspěvkem obce na inženýrské sítě. V tomto by 
měla obec i nadále pokračovat, jelikož se ukazuje, že je to správný směr. V obci také 
působí celá řada zaměstnavatelů, přehled je uveden v tabulce č. 3. 4. Dále se obec 
snaží podporovat tvorbu pracovních míst prostřednictvím projektů „Chceme 
v Bělotíně žít a pracovat“. Protože byl tento projekt úspěšný, rozhodla se obec 
pokračovat v něm, vznikl tak projekt „Chceme v Bělotíně žít a pracovat II“, který by 
měl být ukončen v roce 2015. Obě tyto priority se obci daří postupně plnit. Jak je 
uvedeno výše v obci se realizují projekty pro tvorbu pracovních míst i opravu  
a výstavbu bytového fondu. Ani v revitalizaci dopravní infrastruktury obec 
nezaostává. Ale vše se neustále opotřebovává, tedy je zapotřebí se neustále zabývat 
opravou bytového fondu i dopravní infrastruktury. 
Co se týče kulturního, sportovního a spolkového života v obci, přehled akcí, které 
jsou pořádány obcí a spolky, je uveden v příloze. Tedy i tato priorita se obci daří plnit. 
Obec se snaží podporovat i vzdělání v rámci této priority. V obci je zřízena základní 
škola s mateřskou školou. Budovy, kde sídlí škola i školka byly rekonstruovány, 
zařízeny moderní technologií. Také byl v roce 2010 zahájen projekt „Zkvalitnění 
vyučovacích a vzdělávacích podmínek“, který byl financován z operačního programu 
Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl ukončen v roce 2013, jeho cílem bylo 
především zkvalitnit a zefektivnit výuku pomocí metodického vzdělávání  
a podpůrných kurzů pro pedagogické pracovníky a pomocí používání nových 
metodických pomůcek a učebních materiálů při vyučování.  
Obec se intenzivně věnuje problematice využívání alternativních zdrojů energie  
i získávání dotací. Obci se bohužel nepodařilo prosadit návrh na stavbu větrných ani 
solárních elektráren, proto musela přistoupit na zateplování veřejných budov, aby se 
snížili náklady na provoz budov. Co se obci daří, je získávání dotací ať už 
z domácích nebo i evropských finančních prostředků. Přehled získaných dotací je 
opět uveden v příloze č. 3. 
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V práci jsou uvedena doporučení pro rozvoj obce a také jsem zpracovala návrh 
Programu obnovy venkova pro období 2015 – 2018 pro možnost dalšího zpracování 
koncepčního materiálu. Do návrhu jsem také zařadila úkoly, které nebyly splněny. 
Obec by měla i nadále pokračovat ve stanovených prioritách. Jelikož je obec 
dobře dopravně dostupná a zaměřuje se i na dopravní infrastrukturu, mohla by se 
obec více zaměřit na železniční dopravu. Autobusová doprava se vyřešila, byly 
vybudovány nové autobusové zastávky, ale železniční stanice je v dezolátním stavu. 
V případě nepříznivého počasí, se lidé, kteří cestují směrem do Bohumína, mohou 
schovat v přístřešku s lavičkou (bohužel lavička je poničena vandaly, ale je možné ji 
použít), lidem, kteří cestují směrem do Přerova, nezbývá nic jiného než se ukrýt  
pod přístřešek budovy stanice, který je ale bez laviček (byly zde v minulosti). Dříve 
byla budova železniční stanice otevřena pro veřejnost a mohli si zde lidé koupit 
cestovní doklad, v současné době je ale budova zavřena a chátrá. Budova je  
ve vlastnictví Českých drah, proto by ji obec mohla odkoupit (nebo pronajmout)  
a zprovoznit pro občany, kteří cestují vlakem. Kdyby se budova opravila, musel by se 
zde zavést ale kamerový systém, který by zajistil jednak bezpečnost na nádraží  
a také by částečně zabránil ničení budovy a prostor vlakového nádraží. Podle zjištění 
vlakovou dopravu využívá denně v průměru 83 lidí, kteří by určitě uvítali možnost 
čekaní na vlak v lepších podmínkách.  
Další problém se týká silniční dopravy. Přesto že, je udělán obchvat obce, jezdí 
přes obec mnoho aut. Krátce po otevření obchvatu se situace zlepšila, v obci nebylo 
vidět mnoho aut. V současné době projede obcí 89 aut za hodinu (počítáno v době 
od 9:00 do 10: 00), z toho je 23 nákladních automobilů, v době od 6:00 do 7:00 
projede obcí dokonce průměrně 349 aut a ne všechna auta dodržují předepsanou 
rychlost. V průměru tak za dvanáct hodin projede obcí 1848 aut. Proto by bylo 
vhodné, kdyby v obci byly na určitých místech nainstalovány radary se semafory, 
podobně jako je to realizováno v nedalekém městě Odry. Nesnížil by se sice počet 
automobilů, ale dodržovala by se alespoň předepsaná rychlost. A možná by také 
někteří řidiči volili raději jízdu po dálnici. 
Závěrem lze konstatovat, že obec se neustále rozvíjí a dělá vše možné pro své 
občany.  
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